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Lo que decimos ahora 
' ' L a P r e n s a " nos progunta augus-
damente lo que diremos ahora, des-
pués de la c o m p r o b a c i ó n o apar ic ión 
<je los tres casos de peste llevados a 
]as Casas da Salud. Vamos a respon-
der a la pregunta: /• 
Lo primero que decimos es q u e " L a 
prensa" incurre en un error, en un 
gravísimo error, al l lamarnos "eter-
nos detractores de l a Sanidad cuba-
na." Aquí tenemos nuestras coleccio-
nes a la d i spos i c ión del colega, y 
aquí puede convencerse de que antes 
de su nacimiento, en su nacimiento y 
después de su nacimiento, nosotros 
hemos ensalzado calurosa y altamen-
t P 1 os mér i tos indiscutibles y los pres-
tigios valiosos de la Sanidad cubana; 
lo que ocurre, es que nosotros nos 
consideramos libres, y no mentimos 
jamás aunque nos den ejemplo otros 
periódicos que p o d r á n ser l a encar-
nación genuina del amor a l a R e p ú -
blica, pero que se ocupan poco de la 
verdad de sus a f í r m a c i o n e s . Sabemos 
ser sinceros y leales, y consideramos 
un deber exponer nuestra o p i n i ó n se-
gún la sinceridad y l a lealtad nos lo 
aconsejan. A s í hemos procedido has-
ta ahora, y as í continuaremos siem-
pre, sin que nos aparten de este ca-
mino n i nos l lamen siquiera la aten-
ción los colegas inquisidores, que 
guardan embotellado el patriotismo 
y lo vierten a chorros en sus colum-
nas cuando no tienen tecla que tocar, 
sin duda porque no saben el cantar 
popular que compara a la patria con 
la novia, 
"que cuanto m á s se l a quiere 
tanto menos se l a n o m b r a . " 
Y decimos t a m b i é n que es otro 
¡error l a a f i r m a c i ó n de " L a P r e n s a " 
tía que "nuestras autoridades sanita-
¡l^'í procedieron en abierta c$j.t*a-
m c c i ó n . c o n las autoridades sanita-
rias e s p a ñ o l a s , " porque es falso que 
en Canarias exista la bubón ica , y 
por consiguiente es falso que las au-
toridades sanitarias e s p a ñ o l a s ten-
gan la culpa de que en Cuba haya bu-
honica. E s t a es una de las cosas que 
nosotros defendimos antes de la apa-
rición de los tres casos, y que es tá y a 
demostrada por las notas de l a Secre-
taría de Sanidad publicadas en 1912, 
y por l a carta del doctor Guiteras, en 
que se s eña laba a Puerto Rico, y ex-
clusivamente a Puerto Rico , como 
foco de donde p r o c e d i ó nuestra infec-
ción; y por si esto fuera poco, " E l 
Mundo" de Madr id h a enviado re-
cientemente un redactor a Canarias y 
éste ha censurado con e n e r g í a a l Go-
bierno españo l porque no hace "ofi-
cialmente, por conducto de los cón-
sules y embajadores, una dec larac ión 
terminante respecto a l supuesto peli-
gro e n d é m i c o — " u n a calumnia inspi-
rada en e g o í s m o s y malquerencias"— 
para lo cual debiera invitar a una 
inspección en la que interviniesen de 
legados sanitarios de las diferentes 
daciones, que asesoraran con libre 
criterio d e s p u é s de efectuar cuantos 
análisis b a c t e r i o l ó g i c o s estimaran 
Precisos," tanto m á s , cuanto que 
"por las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s 
de Canarias, c i e n t í f i c a m e n t e es tá de-
mostrado que el agente p a t ó g e n o de 
la peste b u b ó n i c a no puede desarro-
l l a r s e " a l l í . 
Es tos son los dos cargos principa-
les que nos dirige " i L a P r e n s a ; " por-
que el l lamar "no l e g í t i m o s " los in-
tereses del comercio e spaño l que nos-
otros defendemos, y a no nos parece 
cargo; p o d r á ser otro error, pero no 
un cargo: lo que prueba es que " L a 
P r e n s a " só lo se relaciona con el co-
mercio e spaño l cuando le pasa el re-
cibo de los anuncios que consigue de 
é l y que él le paga religiosamente. 
Y para que " L a P r e n s a " se con-
venza—a la vez que " L a D i s c u s i ó n " 
—de que no hemos cambiado de lu-
gar, vamos a reproducir nuestras 
afirmaciones anteriores: 
E l día 9 de Mar^o nos lamentamos 
de que la Secre tar ía de Sanidad alar-
mara a l a op in ión con l a noticia de 
la peste antes de comprobar su exis-
tencia . 
E l d ía 11 dijimos que l a peste ac-
tual no p r o c e d í a de Canarias , y por 
las manifestaciones del Jefe de Sani-
dad, señor Guiteras, demostramos que 
la Secretar ía había proclamado es-
iruendosamente la huliónica, por lo írte-
nos cuatro d ías antes ds comprobarla 
eficazmente. 
E l d ía 12 dijimos que el sexto no 
era el d ía c lás ico para l a muerte de 
los cur íe l e s inyectados de bubón ica , 
y el mismo doctor Guiteras rec t i f i có 
el d ía 17 su primera a f i r m a c i ó n expo-
niendo que el curiel se m o r í a a los 
seis o siete d í a s . 
E l d ía 13 demostramos que el ban-
do del alcalde del Puerto de l a Cruz , 
dado por la Sanidad, probaba que en 
Canarias no hab ía peste. 
E l día 18 insertamos varios párra^ 
fos contradictorios de las autorida-
des sanitarias. 
E l d ía 19 aseguramos que la Sani-
dad no hab ía presentado en los dos 
años que llevaba la b u b ó n i c a en esta-
do latente en el pa í s , s e g ú n el doctor 
Guiteras y el doctor A g r á m e n t e , n i 
una sola rata que ofreciera las mani-
festaciones crón icas del terrible m a l ; 
y sostuvimos además que conociendo la 
Sanidad estas cosas, es ella la res-
ponsable DE LA EPIDEMIA ACTUAL, 
PUESTO QUE SUPRIMIÓ LAS BRIGADAS DE 
desratiza ció n que se crearon en la pes-
te de 1912 y continuaron luego funcio-
nando. 
Y el d í a 20 demostramos que la pee-
te de 1912 p r o c e d í a de Puerto R i c o . 
E s o dijimos entonces, e invitamos 
a " L a P r e n s a " y a " L a D i s c u s i ó n " 
a releer en nuestra co l ecc ión los ar-
t í c u l o s citados. E s o dijimos enton-
ces. 
Y eso decimos ahora. "N 
Madrid pintoresco 
El sangriento suceso de París 
MDME. CAILLAUX COMPARECE ANTE E L JUEZ 
Primer interrogatorio. • Relato interesante. - Mdme. Caillaux goza de toda 





C o n m u c h í s i m o gusto áib 
esta c r ó n i c a para rendir u 
je de a d m i r a c i ó n a l M i n i ^ 
Reipública en E s p a ñ a , éem 
Kho ly . 
T i é n e s e en Madrid al digno repre-
sentante de C u b a por un hombre cul-
to y s impí- t ico y por un perfecto ca-
ballero y desde su discurso en l a fies-
tá de los juegos florales de A v i l é s 
(Asturias) por un excelente orador. 
L a conferencia que h a dado el mar-
tes en nuestro Ateneo Cient í f i co y L i -
terario h a puesto el sello a su fama 
de tribuno porque su perorac ión , es-
cuchada con religioso silencio y en 
los finales de los principales per ío-
dos, con entusiastas aplausos, f u é por 
su fondo y por su forma un dechado 
de delicadezas y de aciertos. 
Contaba el s e ñ o r Garc ía K h o l y el 
asombroso desarrollo de l a perla de 
las Anti l las, a part i r de l a implanta-
c i ó n de su nuevo r é g i m e n pol í t i co , 
sus progresos materiales, el aumento 
de su p o b l a c i ó n , las mayores garan-
t ía s concedidas a l a h i g i e n i z a c i ó n de 
la gran urbe, el t é r m i n o , por ende, 
de infecciones reputadas como ende-
mioas, e l total eclipse del analfabe-
tismo de las gentes y otros mil p r i -
mores de un gobierno serio y celoso, 
orientado en el sentido de l a m á s am-
plia cul tura y tolerancia en los di-
versos órdenes de l a v i d a nacional y 
de sus labios no solo no bro tó^ningu-
El comité Avellaneda 
Testimonio de reconocimiento. 
Hemos recibido el siguiente docu-
mento que suscribe la inspirada poeti-
sa señora Amelia Castillo de Goruzá-
ĵ Zj en su carácter de presidente del 
Comité Avellaneda. Dice as í : 
^ L A P R E N S A D E L A H A B A N A : 
^enores, amigos: 
Una dolencia pasajera, pero inten-
^ me impid ió ayer manifestar a uste-
dea mi gratitud por l a suma benevo' 
^ c i a con que han evocado mi nombre 
al referirse a los trabajos por el " C o -
^ Avel laneda" realizados. H á g o -
0 ahora, llena de grata emoción el al-
^ como á a hermanos me dirigiesíí, 
BOLSA DE NEÍ YflPí 
D e l a P r e n s a Asocésí' 
M A R Z O 26. 
Acciones... 214,818 
Bonos. 2.174,000 
pues que afecto antes que otra cosa 
alguna demuestran las frases de uste-
des al hablar de la Presidenta del pa-
triót ico Comité. 
Otro deber mío, con no menos placer 
cumplido, es declarar que en los empe-
ños de ese organismo han sido facto' 
res pr inc ipal í s imos , sin los cuales to-
da mi buena voluntad y mi entusias-
mo hubiesen fracasado, l a señora D u l -
ce María Borrero de L u j á r , nuestra 
laureada poetisa, su espose el señor 
José L u j á n y el señor Carlos de Velas-
co, que se ha excedido en sir] delica-
das funciones de Secretario. 
la señora Blanca B . de Baralt , el 
doctor Santos F e r n á n d e z , en su cargo 
de tesorero, y el señor Francisco de 
Paula Coronado han demostrado tam-
b i é r muv plausible celo. De las perso" 
nac c quienes hemoc ocupado merecen 
especial menc ión por su inteligente ac-
tividad loe señores Emi l i o Agramonte, 
Migue!. González Gómez, José Soriano 
Víoscé̂  Alejandro Garrido, Esteban 
Borrero y José Molinc Torres. 
No noo han faltado sinsabores; pe-
P a s a a l a p l a n a 7 
na frase amarga para los antiguos co-
lonizadores, sino que muy al contra-
rio, el hijo ilustre de ese hermoso p a í s 
de e n s u e ñ o , t e s t i m o n i ó a cada mo-
mento su acendrado amor a la (Ma-
dre Patr ia , en cuyo c a r i ñ o desean 
convivir cuantos, en el d í a de su l i -
bre e m a n c i p a c i ó n , pasaron una espon-
j a sobre los infortunios del tiempo 
remoto y predican hoy m á s que el 
olvido y l a c o n s i d e r a c i ó n y el afecto 
hacia la n a c i ó n que h a descubierto los 
ignorados territorios y h a sembra-
do en ellos l a fecunda semilla de l a 
c iv i l i zac ión y del iprogreso, dentro de 
sus medios humildes. 
F u é el s e ñ o r don Kafae l M a r í a de 
L a b r a , presidente del Ateneo, y otro 
hispano-americano convencido, quien 
hizo l a p r e s e n t a c i ó n del orador y bien 
puede afirmarse, s e g ú n el ambiente 
que se respiraba en la docta c á t e d r a , 
que el s e ñ o r Garc ía K h o l y y su audi-
torio tan numeroso y distinguido, es-
taban de ta l modo compenetrados y 
confundidos en sus pensamientos y 
as/piraciones que de hecho quedaba 
f irmada entre los dos pa í ses l a más 
dulce de las alianzas, la que tiene 
por base, l a comunidad de origen por 
l a raza y de c o m u n i c a c i ó n espiritual, 
por e l idioma. 
E n reso luc ión , una fiesta de armo-
n í a y de fraternales abrazos, que es 
u n nuevo y fuerte nexo entre los 
muchos que l igan a Cuba y E s p a ñ a . 
E s t a clase de propagandas valen a 
veces mucho m á s que todos los pro-
tocolos y diplomacias de l a t ierra. 
• * 
No deja el Gobierno de tener sus 
dificultades de orden p ú b l i c o . 
E n Va lenc ia se han sucedido los 
motines y las cargas de l a Guardia 
c iv i l , porque el pueblo v e í a con ma-
nifiesta hostilidad ciertos impuestos 
acordados por el Municipio. E n Cuen-
ca, l a v ida oficial y l a p ú b l i c a es-
t á n en suspenso, porque el Gobierno 
desoye los votos favorables de l a 
provincia, que quiere que pase por l a 
capital el (proyectado ferrocarri l di-
recto a l a insigne ciudad del C i d y 
de las flores y las naranjas . 
Y como si esto fuera poco, por 
una c u e s t i ó n ba lad í se vinieron a las 
manos en el Escor ia l los mozos del 
pueblo y los' alumnos de la Escue la 
especial de Ingenieros de Montes, a l l í 
establecidí: , resultando muertos, a 
consecuencia de disparos de armas de 
fuego, dos de los estudáanteS; los se-
ñ o r e r Sa lazar y S a r a vía. 
P a r í s , 21. " 
Madame Cai l laux, c o m p a r e c i ó ayer 
por pr imera vez ante Mr. Boucard, 
juez de iustrujoción. 
Poco d e s p u é s dse medio d ía , da ma-
tadora de M r . Oalmelte, f u é condu-
cida en a u t o m ó v i l a l palacio de jus-
ticia para sufr ir su primer interroga^ 
torio. Dos agentes de orden p ú b l i c o 
l a acompañabain. Mme. C a i l l a u x lle-
vaba una toilette muy elegante. A l 
bajar del coche se t a p ó lia c a r a con el 
manguito a f in de evi tar que eacsuran 
t>u f o t o g r a f í a ios numerosos repór ter s 
que espiaban l a ocaisión p a r a ha^er 
un edicihé sensacional. L a hicieron en-
trar por una puerta falsa m el despa-
cho de Mr- Boucard, juez de instruc-
c ión . 
L a matadora de Caimette, c o n í e -
ren/ció durante aJgunos momentos 
con su abogaJdo, M r . L a b o r i , y des-
p u é s e m p e z ó el interrogatorio. 
Mme. Cai l laux , r e s p o n d i ó a las pre-
guntas que le iba haciendo el juez, 
con voz entrecortada por l a emoc ión , 
haciendo el siguiente relato: 
" M e c a s é con L e o Claret ie en 
1894. D e las dos hijas habidas en mi 
.matr imónio , soio u n a existe, Germa-
na, que cuenta en l a actualidad 19 
años . 
La peste bubónica 
Estado de ios enfermos esta mañana. 
Otros detalles. 
P a s a a l a ú l t i r » p l a n ? . 
S I N N O V E D A D 
No ha vuelto a presentarse duran-
te todo el d ía de ayer, ni en la ma-
ñ a n a de hoy, n i n g ú n nuevo caso de 
enfermedad sospechosa 
Cuanto se h a venido diciendo res-
pecto de l a existencia de otros ata-
cados, h a sido pura fan tas ía . 
A s í nos lo ha asegurado personal-
mente el Director de Sanidad, doctor 
Gruiteras, lo ^ual le hace reaf irmar a 
ftieho s e ñ o r en la o p i n i ó n emitida ayer 
de que no ha sido un nuevo foco in-
feccioso el que h a producido el con-
tagio de los tres ú l t i m o s atacados en 
l a casa San Ignacio 114, sino m á s 
bien determinado por la t r a s m i s i ó n 
de pulgas en a l g ú n saco procedente 
de l a calle de Oficios. 
P O R M E D I O D E L V A P O R 
E l s eñor L ó p e z del Val l e , Jefe local 
de Sanidad, ha interesado del Cuer-
po de Bomberos ponga a d i spos ic ión 
de l a B r i g a d a de d e s i n f e c c i ó n una de 
las bombas de incendio, con el objeto 
de someter a la a c c i ó n del vapor los 
sacos existentes en la casa de l a ca-
lle de S a n Ignacio n ú m e r o 114, de la 
cual proceden los atacados de peste 
bubón ica . 
Considera el doctor L ó p e z del V a -
lle dicho procedimiento bastante 
efectivo para la e x t i n c i ó n de las pul-
gas, que por acaso pudieran escon-
derse entre el tejido de dichos sacos, 
elemento estimado como el m á s peli-
groso p a r a l a p r o p a g a c i ó n del terri-
ble mal. 
A las dos de l a tarde de hoy se 
l l evará a cabo l a referida o p e r a c i ó n 
de v a p o r i z a c i ó n , la cual s e r á presen-
ciada por el mismo Jefe local de Sa-
nidad. 
L A F U M I G A C I O N 
Durante el d ía de hoy cont inúa la 
f u m i g a c i ó n de las casas cercanas a 
la de S a n Ignacio 114, como asimis-
mo de las del fondo de esta por Cuba, 
hasta dejar completamente higieni-
zadas todas las de la manzana en 
cues t ión . 
E L E S T A D O D E L O S E N F E R M O S 
Durante l a madrugada de hoy, loa 
enfermos atacados por l a peste bu-
bón ica han tenido alguna mejor ía . 
L a temperatura del E e c a n d ó n des-
cendió hasta 38 grados con 85 pulsa-
ciones. 
L A G U A R D I A S A N I T A R I A 
E s t a madrugada f u é reforzada la 
guardia permanente de Sanidad en el 
Sanatorio ^Covadonga ," pues a pesar 
del alagable aspecto de los enfer-
mos se cre ía que fal leciera uno de 
ellos antes de amanecer, teniendo en 
cuenta que esta enfermedad suele 
ocultar su fuerza p a r a proceder me-
jor al ataque y causar la muerte. 
L O F I N Y E C T A R A N H O Y 
S i l a enfermedad no toma otras 
proporciones, s e r á n hoy inyectados 
los dos atacados por l a peste, siem-
pre que el «Stado de los mismos lo 
permita. 
E S P A R C I E N D O C A L 
E l administrador del Sanatorio, 
don Manuel Arguelles, no cesa de to-
mar medidas por si algo ocurriera. 
E s t a m a ñ a n a ha empleado varios tra-
bajadores en espareer c a l en abun-
dancia por todos los lugares de la 
Quinta, con el olbjeto de hacer m á s 
efectivo el saneamiento. 
V I S I T A D E L A C O M I S I O N 
A las diez y media de esta m a ñ a -
na v i s i t ó a los enfermos l a Comi-
s ión de Enfermedades Infecciosas, no 
siendo muy grata la i m p r e s i ó n reci-
bida con motivo del atacado Rigue-
ra . 
A U L T I M A H O R A 
A l ret irarse nuestro repórter , el en-
fermo E s c a n d ó n t e n í a 38 grados y 90 
pulsaciones; y Riguera , cuyo ataque 
de peste es pulmonar, presentaba 39 
grados y 92 pulsaciones por minU 
to. 
E n 1908, me d ivorc ié y tres a n u í 
m á s tarde me c a s é con Mr. Cai l laux . 
U n a mutua y profunda a f e o c i ó n nos 
ha unido siempac y he estado ín t ima-
mente asociada a l a v ida p ú b l i c a do 
mi marido, partieuido con él goces y 
penias- Desde que empezaron, ha:e 
dos años , los abominables ataques 
contra m i marido, no he hecho m á s 
que l lorar: se le atacaba por todo, y 
en el asunto de la c e s i ó n del Congo, 
se le l l e g ó a acusar hasta de estar" 
vendido a los banqueros «¿emanes . 
" E s a s calumnias me her ían profun-
damente. Cuando se f o r m ó el gabine-
te Douanergue, l a c a m p a ñ a se hizo 
a ú n m á s agresiva. S e me manifestaba 
hostilidad en todas las recepciones y 
eso me exasperaba, porque l a probi-
dad de má nuarido es indiscutábLe. L o s 
a r t í c u l o s publicados por M. Oalmet-
te en " L e F í g a r o " me p o n í a n fuera 
de mí , y p r o c u r é por todos los me-
dios posibles que tenminara aquella 
odiosa c a m p a ñ a , poro s in obtener! 
resultado.' * 
ÍMme. Ca i l laux h a recibido esta ma-
ñ a n a u n a voluminosa corresponden-
cia, y a d e m á s flores y frutas. P a s ó 
una buena pajrte de l a m a ñ a n a cooites-
taindo sus cartas y turvo d e s p u é s una 
larga entrevista cotm s u miarido y con 
su h i j a . 
Ocupa ahora tres habitaciones; una 
que le sirve de dormitorio, otra do 
comedor y otra de gabinete de traba-
jo-
D e l a L e g a c i ó n 
d e M é j i c o 
El combate de Torreón 
E n lia L e g a c i ó n de M é j i c o se ha re-
cibido esta m a ñ a n a e l caiblegrama si-
'guiente: 
" E n c a r g a d o de Negocáos de Méjico» 
Habana . 
Comfiirmiada nuevamente derrota 
rebeldes de V i l l a , en Torreón . 
L ó p e z Portillo. 
Ministro Relaciones ." 
Crónicas de Policía 
T B O L S A D E N E W Y O R K 
i m m DE WILL STREET 




A 1& t i o r é L d e ! c i e r r e 
Accioaes. 203,700 
Bonos 2.275,000 
P I C A i N D O C A B / N E 
De una herida leve contusa a colga-
jo en l a mano izquierda, f u é asistido 
é l cocinero Pedro Gonzá lez Alvarez , 
de Ca lzada 116 (Vedad) l a que reci-
bió al estar picando carne en s u do-
micilio. 
A G U A C A L L E N T E 
Dice el menor J o s é F e r n á n d e z No-
dal, de Morro 9 que a l i r a comprar 
coanida a la fonda s i ta en Morro 54, 
el dependienite J u a n Porto Honitra , 
le a r r o j ó un c u c h a r ó n de agua ca-
liente c a u s á n d o l e quemaduras leves 
en el brazo izquierdo. 
B I E N S l U V I E N T E 
Oal ino Delgado y D í a z , de Concor-
dia 25 hizo arrestar por el vigilante 
977, a s u sárviente Domingo Rodr í -
guez Cancedo de Monte 12, por ha-
berle hurtado un frasco de l o c i ó n 
Houbigant y unos p a ñ u e l o s marca-
dos-
A l acusado se l e o c u p ó en su b a ú l 
lo s u s t r a í d o , habiendo sido remitido 
al V i v a c . 
S E S A L V O G U A D A L U P E 
E n l a segunda E s t a c i ó n m a n i f e s t ó 
Guadalupe C á r d e n a s Herrera , de C u -
ha y Acosta que a l regresar ayer a su 
domicilie se e n c o n t r ó que le h a b í a n 
puesto en su cuarto, una cama de hie-
rro, u n b a ú l , una mesa de noche y 
una cant ina ignorando qu ién h a y a 
sido e l e s p l é n d i d o que <le h a 'amuebla-
de su cuaírto. 
U N A L E C H O N A 
E n la E s t a c i ó n de Jesfú« del Mon-
te m a n i f e s t ó Franc isco Montes de j 
Oca y R o d r í g u e z , de Tamarindo 18, 
que de s u domicilie le l levaron una 
lechona que estima en diez pesos pía-1 
ta. 
C O N A C I D O 
E n " L a Covadonga' ' fué 
de quemaduras leves en el brazo iz-; 
quierdo, e l menor Francisco Montes! 
FernándeZj de M i s i ó n 102, las que. re- j 
c i b i ó a l caerle encima un pomo con 
á c i d o m u r i á t i c o . 
U N A U I Q U E 
A l darle un ataque 'que padece y 
caerse a l suelo, s u f r i ó una her ida me-
nos grave en l a r e g i ó n nasal Pedro 
Almanza V a l d é s , de Carmen 54. 
C O N U N A T R I N C H A 
E n Emergencias f u é asistido da 
una herida leve en l a mano derecha, 
Abelardo Arteaga Arteaga de Gerva-
sio 194, l a que dice s u f r i ó a l cortarse 
con u n a trincha en los momentos en 
que estaba trabajando de campinte-
ro. 
C I N C O T A B A C O S 
E n la 6a. E s t a c i ó n m a n i f e s t ó ell due-
ñ o de l a v idriera sita en Re ina y S a n 
N i c o l á s , J u a n Beteerra Gamela, que 
unos menores desconocidos le h u r t a , 
ron cinco tabacos que estima en nuo 
ve centavos. 
U N A P A T A 
Mateo Socorro y Puentes de C e i b á 
26\ d i jo a la P o l i c í a , que Doroteo 
Sáncihez y G i l , de S a n t a R i t a 12, tie. 
ne en su poder una pata blanca y ne-
g r a que es de su propiedad y l a cual 
se l a ha pedido hace dos meses. 
P O R U N B O L L O 
E l vigilante 840 arrestó al menoi' 
A n d r é s L a u s á n y N ú ñ e z ( de Moreno 
12 por acusarlo e l a s iá t i co E n r i q u e 
C h a n . dependiente del puesto sito ett 
S a n Carlos y ,Recreo, de haberse nesra-
do a pagarle u n centavo de u n bolla 
que se comió-
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" U n soeiailista deníasiajcla entusias-
ta gr i tó ¡ V i v a C a i l i a u i ! " 
L o mismo que cuando Férreo*. 
Albora, oomo entomoes, se protoó que 
A ídolo de las multitudes era u n amo-
ral , y sin embargo no fal tó quien gri-
tase ¡ V i v a C a i l l a n x ! 
Y es qne genitaido eomo .primcipio in-
discutible que l a moral es u n a menti-
r a , ¿qué pnedeai importar l a « o n c u -
s ión , n i e l laitrocinio franco, n i «el adul-
terio? 
E n el a lma senci l la del pueblo bay 
esta ' lógica: S i l a mora l es una e n g a ñ i -
fa los que l a pisotean son unos héroes . 
¿ Que ese í d o l o m í o robo y a s e s i n ó o 
*íos i n c i t ó a l asesinjato y a l pül'aje? 
¿ Y q u é ? No iiizo m á s que practiear 
nuestras dootrinas. 
E l d ía en que todos le imitemos ha-
brán triunfado nuestros idéale©. 
¡ V i v a O a i l l a u s ! 
Y ¡ V i v a Fterrer! 
Y ¡ A b a j o toldas eslas mentiras con-
vencionales «de honor y de propiedald y 
de fami l ia ! 
" E l mundo m a r c h a , " dijo Peületan 
hace cosa de medio siglo. 
S i ahora v iv i era quizá dijese: eíl 
mundo es tá llegatnido. 
O esto otro: el mundo y a l l e g ó . 
P o r lo menos, en el camino de l a 
a n a r q u í a moral d i f í c i lmente p o d r á i r 
m á s lejos. 
j V i v a F e r r e r ! 
¡ V i v a CaüUaux! 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jago pu-
ro de berro. D e p ó s i t o : Angel F e r -
Dájidez. Sol 1 5 i ¿ — H a b a n a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte 
V E D A D O 
VICENTE F. YILLAYE8DE 
Calle F., Mm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 i r * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
b a t u r r i l l o 
" E l p e r i ó d i c o regional de mayor 
c i rcu lac ión en A m é r i c a , " dice ser, 
debajo de su t í t u l o , " L a R e g i ó n Ga-
l lega ." Y y a eso solo, por s i no bas-
tara el deber de cortes ía , me obliga 
a recoger algunas manifestaciones de 
-eu r é p l i c a ; porque si el que calla 
otorga, p o d r í a n entender los miles de 
"lectores del semanario de Zas , que 
jasiento a sus dichos y me confieso 
^precisamente, lo que no quiero ser en 
el seno de l a colonia e s p a ñ o l a : fac-
'tor de d iv i s ión , parc ia l de grupos o 
de personas. 
Pero vamos a v e r : si, s e g ú n el cole-
- ga, ologio a tirios y a troyanos; s i mis 
aplausos no tienen valor porque los 
. prodigo sin tasa, a l punto de que el 
colega nunca los ha deseado, n i nin-
guno de los que lo redactan, empc-
eando por Zas acabando por Blanco 
Torres los h a obtenido, y de ello se 
complacen ¿ p o r q u é irritarse s in con-
sidero intelectual a B a ñ o s y tengo 
por periodista de f á c i l pluma a A r -
mada, de tantos a ñ o s a trás director 
y redactor de publicaciones e spaño-
las? U n lauro m á s , injusto y marchi-
to, no debe teper fuerza de populari-
dad y aprobac ión , y por tanto no i r r i -
tar los nervios de mi contradictor. L o 
que no vale, lo que por gastado no 
pesa, poco representa. 
Que si no eran treinta mi l sino 
quince mi l gallegos los que hicieron 
presidente a B a ñ o s . . . ¿ P e r o s er ían 
quince mil inconscientes, necios, y no 
habr ía entre esos quince mil muchas 
personas dignas y patriotas? ¿O es 
que hasta ahora no h a b í a n venido de 
al lá n i actuado en l a vida regional 
gallega lo consciente, lo puro y lo 
grande? 
¿ D e d ó n d e , sino del apasionamien-
to, saca " L a R e g i ó n " que yo discul-
;po a mis amigos, cuando digo: " s i 
ellos han hecho algo malo, c o m b á t a n -
les; indiscutible es el derecho de los 
que sepan y prueben lo malo que ha-
y a n hecho.?" ¿ E s eso disculpar; es 
eso encubrir, o es eso serenidad, Im-
parcialidad, just ic ia? 
¿Qué quer ía el articulista, que yo 
declarara "ipso facto" probados los 
hechos, y a B a ñ o s , Armada, Diegnez, 
Tri l lo , etc., di jera sin m á s n i m á s : 
Sois indignos, sois despreciables, ha-
bé i s hecho tal o cual cosa contra tal 
o cual persona; no porque yo lo haya 
visto o comprobado, sino porque " L a 
R e g i ó n " lo asegura? ¿Ser ía yo per-
sona seria y honrada haciendo eso? 
Y o supongo que el colega, al ne-
garme autoridad para juzgar de la 
cultura y de l a i lus trac ión de esos 
amigos míos , B a ñ o s y Armada, parta 
del conocimiento exacto del valer in-
. telectual y moral del mismo que me 
combate y, tomando como punte de 
c o m p a r a c i ó n su inmenso valer, pueda 
declarar que e n g a ñ o al mundo di-
ciendo que son cultos Armada y B a -
ños . Pero como no sabemos q u i é n es 
mi impugnador, como ignoramos si 
se trata de otro Curros , de otro Mon-
tero Ríos, o s iquiera de otro Basi l io 
o L i n a r e s R ivas , tengo que atenerme 
a lo que sé de uno de los puntos de 
la c o m p a r a c i ó n , respetando l a altura 
del otro, desconocida de m í hasta 
ahora. 
Y aun a s í : puede ser mi impugna-
dor una eminencia y no por eso de-
j a r de ser culto, otro hombre; puede 
considerarse é l autoridad para negar 
a otros lo que yo "bondadosamente," 
s e g ú n él, les concedo, y no obstante 
merecer ellos t a m b i é n que se les en-
salce, por si es posible que lleguen a 
ilustres t a m b i é n . Cabemos todos en el 
cielo de la g lor ia; en el campo de las 
letras cabemos millonadas de hom-
bres. 
U n a ú l t i m a maliciosa a s e v e r a c i ó n : 
que yo quiero a B a ñ o s , porque, Presi-
dente del Casino, es ciudadano cuba-
no. Antes, mucho antes de que lo 
fuera, le q u e r í a ; yo quiero a mis ami-
gos sean ciudadanos de donde sean. 
Antes de Presidente del Casino le ad-
miraba, porque quince mil gallegos 
le h a b í a n hecho su Presidente; cuan-
do los conscientes del Casino le eligie-
ron, mi a d m i r a c i ó n se r o b u s t e c i ó . 
¿ S e r ciudadano cubano es malo? 
¿ C ó m o sus amigos e s p a ñ o l e s se rego-
c i jan de sus triunfos porque es galle-
go nativo, no pueden los cubanos com-
placerse de que sea cubano de adop-
c ión? ¿ T a m b i é n a q u í ha de reprodu-
cirse lo de Dependientes? ¿ E s t á el co-
lega por las candidaturas " p u r a s , " 
intransigentemente e spaño las , ope-
rando en Cuba estas sociedades y res-
p e t á n d o l a s y q u e r i é n d o l a s tanto los 
cubanos honrados? 
No colega, no : B a ñ o s va l ía mucho 
a mis ojos, siendo gallego; identifica-
do espiritual y moralmente con mi 
patria, vale m á s . Y o respeto mucho al 
e spaño l que no se cubaniza; pero amo 
al que responde con su d e v o c i ó n y su 
esfuerzo, cual si fuera nativo cubano, 
a l efecto hospitalario con que le he-
mos recibido. 
Ahora , puede el baile continuar. 
J a m á s dije una palabra que pudiera 
desagradar a M a ñ a c h n i a sus ami-
gos; val ieran o no mis aplausos, se 
los he tr ibutado; se los t r i b u t a r é 
veinte veces, g ú s t e n l e o no, que yo 
obro por mi cuenta, con arreglo a mi 
conciencia y para mi propio gusto. 
Y s e g u i r é siendo amigo de esos quo 
" L a R e g i ó n G a l l e g a " anatematiza y 
condena. M i labor no es de d e s u n i ó n , 
sino de acercamiento. D í a l l e g a r á en 
que estas pasiones huyan del corazón 
de mi impugnador, y de otros cora-
z ó n ^ y vuelvan a ser amigos los 
p a r t S a r i o s de M a ñ a c h y sus contra-
rios. ¿ N o son gallegos todos? ¿ N o 
nos queremos e s p a ñ o l e s y cubanos, 
d e s p u é s de un siglo de luchas por la 
independencia? ¿ D e s p u é s de Wey-
ler no nos hemoc entendido, perdo-
nado mutuamente, y no hemos malde-
cido al u n í s o n o Cubanos y e s p a ñ o l e s 
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a quienes nos divorciaron antes? ¿El 
odio puede ser o c u p a c i ó n interesante, 
n i el agravio puede ser eterno, n i hay 
algo m á s bello en el mundo que l a 
reconc i l i ac ión , antesala del car iño? 
P a r a entonces, " L a R e g i ó n " y yo 
volveremos a encontrarnos honrando 
a Gal ic ia y pregonando los mér i to s 
de sus hombres que los tienen. 
* 
L a s eñora Herminia M. G ó m e z me 
comunica atentamente que el Partido 
Feminista que ella preside, me enal-
tece n o m b r á n d o m e Presidente de 
Hjonor. 
Sabido es que no estoy conforme 
conciertas cosas que en nombre del 
feminismo se piden; que considero fu-
nestos ciertos que se dicen progresos 
y justicias. Pero estoy muy a l lado 
de cuantos defiendan derechos leg í -
timos de l a mujer y amparen a l des-
valido. Y como eso parece perseguir 
el partido de la s e ñ o r a G ó m e z de Mo-
rante, la d i s t i n c i ó n con que me favo-
rece bien merece que la agradezca. 
L a casualidad puso en mis manos 
un ejemplar de " E l D í a , " y en é l le í 
la t e r m i n a c i ó n de un trabajo del se-
ñor A . V e r i , acerca de los hechos mi-
litares y l a a c t u a c i ó n p o l í t i c a del ge-
neral don Miguel T a c ó n , fundamen-
tando en documentos h i s t ó r i c o s las 
afirmaciones del articulista. 
Y como ese trabajo estaba dedica-
do a mí, doy las gracias m á s afectuo-
sas a l autor, no obstante desconocer 
buena parte de su escrito. 
Conde Kost ia , en " P a y - P a y , " se 
aparta de la sens ib ler ía general a 
p r o p ó s i t o de l a muerte del director 
de " L e F í g a r o " de P a r í s ; y de l a 
" h e r o í n a " Madame Cai l laux dic3 
que, mujer del Ministro, v i v a l a an-
terior esposa, repudiada e infeliz, no 
es una Carlota Corday, como todos 
"los platos de segunda mesa creados 
por el divorcio." Otra concubina que 
mata, no obstante el acta de matri-
monio civi l . ¿ V e r d a d Conde? 
P u e s . . . ahí v e r á usted: de esas 
mancebas legalizadas, quieren sacar 
nuevas Cai l laux los divorcistas en 
Cuba. 
Joaquín N . A R A M B Ü R Ü . 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
EL ENCANTO acaba de recTbir Tas nue-
vas formas de corsés Bcn Ton. para la 
mods. actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
San Rafael. 
E C O N O M I A 
Economizar no es carecer ds lo in-
dispensable sino emplear ú t i l m e n t e 
nuestros recursos a los fines de l a vi-
da. 
E l hombre e c o n ó m i c o nunca deja 
de adquirir el A g u a de San Miguel, 
porque sabe que con su uso, tiene 
aseguradas la salud del cuerpo y la 
gana a legr ía del alma. 
Publicaciones 
"Etc. . . Etc-. ." Revista mensual Ilustrada. 
Hemos recibido el número de "Etc. . . 
E tc . . ." correspondiente al mes de Marzo. 
Tiene espléndida factura. En su cubierta 
ostenta una alegoría cómica de la cuares-
ma; y en su interior constan trabajos de 
fondo, literarios, artísticos y variedades. 
6e lee un magnífico trabajo literario de la 
insigne cuentista Condesa de Pardo Ba-
tán. " E t c . . . Etc . ." es de la propiedad 
de nuestro particular amigo el señor Jo-
sé R. Pagés, y los directores literario y 
artístico, respectivamente, son los seño-
res Pío Balgés y Rafael Blanco. Las ofi-
cinas están en Aguiar 103. ¡Adelante! 
LA REFORMA SOCIAL. 
Ha comenzado a publicarse con este 
nombre una revista mensual de cuestio-
nes sociales, económicas, parlamentarias, 
estadísticas y de higiene pública. 
Su director es el señor Orestes Ferrara 
y su administrador el señor Manuel Ga-
rlbaldi. 
"La Reforicíi Social" recogerá en sus 
páginas cuantos escritos, documentos y 
noticias contribuyan al mejor conocimien-
to de los problemas sociales, sin inspirar-
se en ninguna tendencia especial, procu-
rando que el mérito científico de los tra-
bajos eme publique no sea nunca inferior 
al de las revistas similares de otros paí-
ses e Idiomas, a fin de que pueda dispen-
sársele una acogida favorable en todos 
l'-s pueblos de lengua española. 
Su primer --^w^o inserta artículos muy 
' notables. 
L A I N D E P E N E E N C I A DE 
F I L I P I H A S 
i n t e r v i ú con B a lmor í 
U n redactar de E l MitadOj de Ma-
drid, ce l ebró una interesante i n t e r v i ú 
con el " ¡ l e a d e r " del nacionalismo í i -
Lliipmo, s e ñ o r Baámori . 
A c o n t i n u a c i ó n , l a reproducimos, 
só lo a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n , por 
creerla interesante: 
" — N o ; no desmayamos—dice Bal-
m o r í ; — t o d o s los filipinos pensamos 
acordéis. Queremos l a independencia, 
y l a tendremos. DI estado de guerra 
constante a r r u i n a a nuestra Patr ia . 
Haciendas r i q u í s i m a s son hoy m o n t ó n 
de escombros. L o s campos, que antes 
p r o d u c í a n tres cosechas, dan hoy una 
sola. H a y eriales inmensos, miseria, 
hambref. . . ¿ Q u é importa? F i l ip inas 
quiere ser libre, y lo será . Mr . Taft , 
en un banquete cé lebre , nos d i jo : " O i -
go hablar de a u t o n o m í a , de indepen-
dencia, de R e p ú b l i c a y me digo: ¿ Por 
qué piden la independencia? E s o no 
se pide ni se da ; se toma" T a f t t en ía 
razón y por eso estamos dispuestos a 
tomar l a independencia. Y a no hay en 
Fi l ip inas los dos partidos que antes, 
sino uno, que es m á s que el katipu-
n a n ; el partido n rgen t i s t a , Y trabaja, 
trabaja s in descanso, y l a n a c i ó n es 
suya. L o s yanquis lo saben, y procu-
ran impedir lo inevitable, d á n d o n o s 
largas, pretendiendo adormirnos con 
esperanzas. Mas y a es tarde p a r a eso. 
Necesitamos realidades. 
"(Con mano febri l revuelve en un 
m o n t ó n de recortes. 
" — M i r e usted—dice.—Esto ref leja 
el sentir nuestro, el de todos. E s un 
brindis pronunciado en el As tor Hou-
se, de Hong K o n g , ante centenares de 
filipinos expatriados y que, como yo, 
luchan por ver l ibre a su Patr ia , L o 
p r o n u n c i ó en un banquete con que fué 
agasajdo, el que será nuestro presi-
dente del Consejo o nuestro ministro 
de la G u e r r a : don Dominador Gómez . 
" Y l e y ó con voz conmovida: 
" E n nombre de l a colonia filipina 
"de Hong K o n g , deseo que el señor 
"Ba lmor í , diga a los nacionalistas de 
"Fi l ip inas que el p e r í o d o de reformas 
" p o l í t i c a s ha pasado. E n los catorce 
" a ñ o s de d o m i n a c i ó n , los americanos 
"han tenido bastante tiempo p a r a inr 
"plantar las reformas p o l í t i c a s pro-
"metidas, si hubiesen querido. A q u í 
"no queremos Senado electivo, dere-
"cho de c i u d a d a n í a , derecho a apor-
"tar armas, derecho de ser juzgados 
"por e l Jurado y otras reformas que 
"piden algunos. Pedir reformas es 
"perder i n ú t i l m e n t e el tiempo. L o quo 
"aquí queremos es conseguir por cual" 
'Vjuier medio, lo que quiere el pueblo 
"filipino: l a inmediata independencia 
"de la P a t r i a . " 
" — N a d a m á s que l a iudependencia 
—prosigue Bahnori , exaltado. Y a se 
nos e n g a ñ ó bastante. Tenemos Con-
greso; mas ¿ d e qué nos sirve s i no 
puede presentar por sí y aprobar un 
bilí? Tenemos un a modo de Senado; 
\Tnas ¿de q u é vale s i consta de cinco 
miembros, tres de los cuales son yan-
quis? N o ; no queremos reformas, que 
ser ían un e n g a ñ o . Preferimos i r pere-
ciendo colgados en las mazmorras pú-
blicas como ajustician a l l í los nortea-
mericanos, porque lo haremos reme-
m o r á n d o l e a Dewey su apos tae ía , y a 
Wilson su fa l ta de palabra. Y , ade-
más , moriremos seguros de que F i l ip i -
nas r e c o b r a r á su independencia, por-
que pueMo que sabe morir no muere 
nunca. 
" B a h n o r i s u e ñ a , perdido el mirar 
en una l e j a n í a sonrosada. 
**—¡Reiformas los Estados Unidos! 
¡ Respeto a nuestra c o n d i c i ó n de hom-
bres l ibres! ¿ No hemos visto c ó m o im-
p id ió que don Dominador G ó m e z , edec-
to diputado, se sentara en el Congre-
so, alegando que h a b í a sido m é d i c o 
militar en el E j e r c i t o e s p a ñ o l ? ¿ N o 
recordamos todos en qué forma se le 
pers igu ió , l l e g á n d o s e incluso a des-
poseerle de^su t í t u l o ? ¿ N o se le con-
t e m p l ó con tantos otros hombres ilus-
tres, condenado a cargas piedras y so-
metido a trato de barbarie? No: y a no 
caben treguas. Lia R e p ú b l i c a filipina 
es algo vivo, tangible, que s ó l o preci-
sa de algunos formulismos externos. 
Y no h a b r á sacrificios que no se im-
ponga la patr ia por l o g r a r l o s . . . 
" Y o le contemplo con admirac ión . 
¿Quiere Vd. vestir a la EUROPEA? 
U S E p a r a s u t r a j e d e v e r a n o 
l a n i l l a d e C U A D R I T O S E S -
P E C I A L p a r a e s t a s u c a s a . 
G R A N s u r t i d o e n M U S E L I -
Ñ A S I N G L E S A S y t e l a s p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . : : : : : : 
" L a E s t r e l l a " 
A L M A C E N D E P A Ñ O S . 
HABANA n ú i l l . 1 1 5 . Teléf. A-5818. 
EL MIERCOLES 25, se ponen a la venta 
C 1286 6t-24 1(1-29 
U N P O B R E - R I C O 
Hace pocos d í a s o ímos referir que 
hubo un muiümáillaiDario american j 
jque ofreició retribuir con ¡ c i n c o mi-
l lones! de pesos a l que lo c u r a r a de 
l a c r ó n i c a enfermedad de e s t ó m a g o 
)de que p a d e c í a , y que el pobre-rico 
fa l l ec ió s in darse di gusto de desem-
bolsar l a cuantiosa recompensa pro 
metida, porque nadie at inó con el re: 
medio salvador. 
¡ E l pobre! Mur ió ignorando que el 
agua de Valdelazura, tomada en h>* 
.nuajiantiales de Cáceres , en E s p a ñ a , 6 
importada en los Estados Unidos, lo 
hahr ía curado en poco tiempo y sin 
desprenderse de los cinco millones-
Balmori es joven y tiene visos de ilu-
minado. E s de los hombres que liber-
tan a un pueblo, y que antes lo sub-
yugan. A p ó s t o l y guerrero, la pérdi-
da de su cuautiosa fortuna, y las ci-
catrices de tres balazos, atestiguan, 
con l a irrevocable firmeza de su ca-
rác ter , el acerado temple de su alma. 
E s p a ñ a da de sí hombres de éstos , eu 
e l troquel de la t ras fus ión de las razas. 
E l que s a l v ó por incre íb le azar la vida, 
al ser cautivo por los yanquis, ê i ple-
na guerra—Aguinaldo, para que Bal-
timore lavase el "de l i to" de haber 
devuelto a l general e s p a ñ o l don Diego 
B u i l 300 prisioneros nuestros, le man-
dó con su brigada al sitio de mayor 
riesgo;—el que, desterrado, v o l v i ó in-
t r é p i d a m e n t e a Mani la y se v i ó juz-
gar s e v e r í s i m a m e n t e como * * violador 
de las leyes norteamericanas," l ibran-
do la existencia só lo porque su causa 
f u é l levada a Yanqui landia , a ú n sigue 
inquebrantable. L a tradicianal amnis-
t ía de N o r t e a m é r i c a otorgada e l últi-
m o jueves de Noviembre, y que la al-
canza de lleno, no le induce al repo-
so, sino a la lucha. Y vuelve a ver su 
palacio de Malate en ruinas, sus ha-
ciendas en otras manos, gu patrimonio 
disperso. Mas retorna, recordando 
que al l í ha sido general de brigada, 
que durante meses y años expuso la 
vida en el campo de la r e b e l i ó n . . . 
" N o lo dude usted— prosigue.—El 
a ñ o 1914, no t e r m i n a r á sin que la ban-
dera tricolor ondee en toda Fi l ip inas , 
sin que las potencias reconozcan nues-
tra l iberac ión . A l l í no son dueños los 
yanquis del terreno que pisan. Se sieir 
ten solos. Se comprenden vencidoa. 
L e s ahoga el odio general y saben qiw 
un empe l lón los derrumbaría . Por eso 
, Wilson nos dará l a independencia an-
tes de que mi P a t r i a se l a tome, para 
lo cual ella no ha de retroceder ante 
nada, y a que Jos norteameTicanos fue-
ron los primeros en violar el dereeio 
de gentes, matando nuestros parla' 
•mentarios. . . E s p a ñ a no era así. 
"Afierra vuelvo a dirigir L a Inde-
pendencia. Queda por r e ñ i r lo máá' 
duro de la batalla y l a P a t r i a necesi-
ta de todos sus hijos. Los quebrantos 
de las energ ías a m i cuerpo no rae han 
destemplado el alma, y me cuido, ma 
cuido como una damisela., porque no 
quiero morir sin que mis ojos vean oír 
dear a l aire libre l a bandera de nú 
patria libre, 1914 nos traerá el logro 
de esa esperanza. P o r buenas o por 
malas. L a n a c i ó n fi l ipina lo quiere y 
ha de ser. De mi é x o d o por China y 
el J a p ó n traigo esperanzas gratas. PVÍ' 
ro la mayor de todas es que Yanqui-
landia se ahoga en Fi l ipinas , entre la 
hostilidad absoluta del pueblo, cual si 
estuviera en una campana pneumáti-
ca. Wilson lo sabe, y, pues no podrá 
evitar lo inevitable, nos dará lo que, 
s e g ú n la advertencia de Taf t , estamoí 
dispuestos a tomar. E l partido urgen-
tista, cuyo nombre es el mejor pro-
grama, no r e ú n e a un n ú c l e o de la por 
blac ión fil ipina, sino a toda ella. Y no 
han de ser los voluntarios yanquis, 
con el e s t ímulo de sus treinta dólares 
de la soldada mensual, los que enfre-
nen el empuje de un pueblo que lucha 
por e l m á s puro de los idea les . . . 
"Cal lamos un instante. Y rememo-
rando los sigilosos ajusticiaraieoitos 
de las mazmorras yanquis, pregunto: 
" — ¿ Y usted no teme que los yan' 
quis se libren de quien es hoy su mas 
temible enemigo? 
" — i Y qué? M i muerte sería un pa-
so m á s en el camino de l a independen-
cia. E n estas luchas no se pierde una 
sola gota de sangre derramada. Yo 
ser ía feliz muriendo como Rizal , aun-
que los norteamericanos no nos hacen 
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U N A C O M I S I O N 
Hemos tenido el gusto de recibir 
;sta m a ñ a n a la visita de una nume-
rosa comis ión del Círculo Cató l i co , 
a cuyo frente v e n í a el presidente de 
dicha sociedad, s e ñ o r Octavio Smith. 
T e n í a por objeto la vista cumplir el 
acuerdo adoptado por l a Direct iva 
del Círculo de felicitar a nuestro D i -
rector, don N i c o l á s Rivero, por l a 
c a m p a ñ a sostenida recientemente 
por el Diario de la Marina en defen-
sa de l a r e l i g i ó n ca tó l i ca . 
Nuestro Director, que hoy pasa el 
día fuera de la Habana, sent i rá mu-
cho, sin duda, no haber podido reci-
bir la comis ión del Círculo Cató l i co 
para expresarle personalmente su sa-
t i s f a c c i ó n y su gratitud por el acuer-
io de . la Direct iva de l a Sociedad. 
P A L A C I O 
L G O B i E i R N A D O R D E L A S V I -
LtLAÜ). 
Eli Crobemaidor provincial de las V i -
llas s e ñ o r Carr i l lo , llegado a esta ciu-
dad anocíhe, estuvo hoy en Paiacio a 
saludar a l general Menooal. 
L O S C A B E T E S D E L " P A T R I A " 
S e g ú n h a b í a m o s ammciajdo oportu-
nannente, hoy etsuvo en Palacio la co-
m i s i ó n de cadetes del mucero " P a -
t r i a " haciendo entrega al s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a de una solici-
tud pidiendo se aedare su s i t u a c i ó n 
com objeto de liacerse a l a m a r cuanto 
antes. 
Qobernadón 
S O L I O I T A I N I X ) UiN C R E D I T O 
É3 miembro po l í t i co de l a J u n t a 
Municipal Electoral , s e ñ o r J o s é Ma-
nuel Carrerá cumpliendo acuerdo de 
la citada Junta , v i s i tó hoy al Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Hevia , 
de quien g e s t i o n ó un c r é d i t o de 
$14,000 para gastos electorales de l a 
misma, sin cuyo dinero aqué l la no 
puede seguir funcionando. 
Municipio 
S E R V I C I O D E A G U A G R A T U I T A 
E l s e ñ o r Pedro P ina Guerrero ha 
presentado una instancia en el A y u n -
tamiento, solicitando que se le conce-
da servicio de agua gratuita p>r 
veinte años para l a casa que h a fa-
bricado en el solar n ú m e r o 5 de la 
manzana 10 del reparto Correa, en 
J e s ú s del Monte, por atravesarlo la 
c a ñ e r í a maestra de Vento. 
E l Alcalde recomienda que se acce-
da a esa solicitud por ser de justicia. 
O M N I B U S A U T O M O V I L E S 
E n el Ayuntaoniento ha presentado 
un escrito el s eñor Francisco Blancs. 
scilicitando antorizateión para estable-
cer una l ínea de ómnibus au tomóv i l e s 
r"''e eil paradero de los t r a n v í a s eléc-
tricos de la V í b o r a y los pueb'os de 
Alnuízar y G ü i r a de Melena. 
P E D I E N D O E X E N C I O N 
E l s e ñ o r Roberto M Orr ha solici-
tado del Ayuntamiento que se ifc ••«'•^ 
exenta del pago del impuesto sobre 
c o m p r o b a c i ó n de pesas y medidri-s a la 
Conupañía " H a v a n a C e n t r a l " , por los 
aparatos <|ue usa en sn es tac ión de la 
Víbora . 
Hacienda 
P A R A A T E N C I O N E S P E N D I E N -
T E S . 
Hoy se han cursado las órdenes de 
adelanto para pagar atenciones pen-
dientes de las Secretarías de Goberna-
ción y Obras Públ icas , ascendentes a 
^00 mil pesos. 
E L G U A D A C O S T A " V I L L U E N -
D A S . " 
Se h a pnesto a la disposición del Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de la Habana, el guardapoetaa " E n r i -
que Villufindas," — ' v~ 
La d e r r o t a d e 
" P a n c g o " i i l l a 
Washington, 27 
E n l a E m b a j a d a mejicana se ha re-
cibido un despacho del cónsu l Die 
bold en E l Paso anunciando que las 
huestes de Pancho V i l l a fueron seria-
mente derrotadas en T o r r e ó n y que 
de Saltillo ha salido una columna de 
5,000 federales, que e j e c u t a r á un 
movimiento de flanqueo para refor-
zar la g u a r n i c i ó n de l a plaza que tan 
heroicamente defiendo el general Ve-
lazco. 
Solicitud de l a d e r o g a c i ó n del decre-
to 250. 
M a n i f e s t a n t e s e n P a l a c i o 
U n a nutrida m a n i f e s t a c i ó n de bra-
ceros y capataces de muelles l l egó en 
l a m a ñ a n a de hoy a la plaza de A-rmas 
col oleándose frente al Padacio presi-
dencial. 
U n a comis ión del seno de la misma 
compuesta por los s e ñ o r e s Rafae l Iz -
quierdo, J o s é Antonio Rivas , Franc is -
co Nicola/u y Antonio Sánchez , sub ió 
a solicitar del Presidente de la Re-
p ú b l i c a se sirviese ordenar l a supre-
s ión del decreto n ú m e r o 250, por el 
cual se prohibe l a descarga de las 
•mercancías de los buques de travesiia 
en los espigones de Pau la y muelles 
generales. 
E l general Menooal dándose por en-
terado de Ja solicitud promet ió a di-
chos Comisionados estudiar el asunto 
y resolver;0 en justicia. 
La P r e s i d e n c i a 
d e l A y u n t a m i e n t o 
E s casi seguro que en l a se s ión mu-
nicipal del lunes p r ó x i m o se tratara 
de la p r o v i s i ó n en propiedad de la 
Presidencia del Ayuntamiento de la 
Habana. 
Aunque a l parecer existen varias 
combinaciones, créese que la luche, 
para ese alto puesto es tará entre el 
Marqués de Esteban y el s e ñ o r Vito 
Candía, ambos conservadores. 
L a Vicepresidencia será para un 
asbertista. 
Hoy se h a c í a n diversos comentarios 
en el Ayuntamiento sobre este asun-
to, llegando a asegurarse que salvo 
alguna c o m p l i c a c i ó n po l í t i ca impre-
vista q u e d a r í a resuelta definitivamen-
te la s i tuac ión de l a mesa de la Cáma-
ra Municipal, a principios de la se-
mana próx ima . 
I N D U L T O S DENEGADOS 
E n el Consejo de Secretarios ce-
lebrado el 23 de este mes, se han de-
negado los siguientes indultos: 
J o s é Gueregal R o d r í g u e z , Higinio 
P é ñ a t e y Pérez , Eduardo Saez, Ga-
briel Alvarez, Enrique Villar^ B a l -
bín. Teóf i lo de J . González , L e ó n V a l -
divia Vanegas, Manuel Masó Torres, 
J u a n B e n j a m í n , Mario Linares , Ma-
rín A. Santos Agui la , Antonio Far ia s 
Santana, J u a n González F e r r é , Do-
mingo Miranda Camejo, Pablo Pedre-
zuelas. Lino Fernando Rey. Bernardo 
Ruiz Gallart , Marcelino Gutiérrez, Jo-
sé Acosta Arteaga, José Mart ínez Te-
jeiro, José de los Santos Borrero y 
Griñán, J u a n Olí ver Frasquet, Juana 
Carballo Rodr íguez , Domingo Foster 
Rodr íguez , Telesforo Díaz , José L o -
renzo Verde, Francisco L ó p e z Queve-
do. Manuel Castellanos Lambrt^ 
Adolfo V a l d é s Pina, Emil io Vaullant , 
Reinaldo Vi l larea l , Justino D o m í n -
guez Zequeira, R a m ó n de l a M. Mar-
t ínez , Antonio Díaz . J e s ú s Rivero 
V e r d e c í a , Antonio Franco , Manuel 
María R o d r í g u e z Ramos. Herminio 
Fadlo , Laureano Pérez o J i m é n e z , 
Emi l io de Armas, P l á c i d o Tamames, 
A g u s t í n V i d a l y V a l d é s . Antonio Iba-
ñez, Arturo H . Mesa, R a m ó n Gáste lo , 
Faustino Gonzá lez R o d r í g u e z , Diego 
García Moreira, Ignacio Soler, E l e u -
teric J o s é Soler. J o s é Alvarez Miran-
da, Francisco Nodarse Sosa. J o s é Men-
da'dez G a r c í a ÑioolÉS Polanco Sa-
rastazu, Carlos Dolores L e i v a y A n -
crel R e v ü l a Gut iérrez . 
CABLEGRAMA 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
F é l i x D í a z , 
e l m i s t e r i o s o 
Washington, 27. 
Los mejicancb residentes en Was-
hington creen haber descubierto el 
misterio qu¿ rodea a F é l i x Díaz , en sus 
esfuerzos para conseguir en este r ^ s 
apoyo a ."u candidatura predidencia>-
D e t r á s de todo ese misterio no 
existe otra ooí;a que una r e c l a m a c i ó n 
ascendiente a unos cien millones de 
pesos que contra M é j i c o sostiene un 
grupo de financieros neoyorkinos. 
S o s p é c h a s e por las personas que 
han seguid-) de rerca todos los pasos 
de F é l i x Bí-iz. aquí y en Nueva York , 
que su p r o p ó s i t o a l venir a Cuba fuó 
ponerse a l habla con los representan-
tes de l a r e c l a m a c i ó n Manning and 
Mckintock, con objeto de obtener su 
apoyo financiero a cambio de l a pro-
mesa de que s i él sa l ía electo Presi-
dente de Méj ico , cobrar ían su recla-
mación . 
I g n ó r a s e hasta q u é punto el sobri-
no de don Porfirio D í a z l o g r ó intere-
sar a los banqueros de W a l l Street en 
su proyecto. 
E l objeto de su vis i ta a Washington 
ha sido el de obtener del Presidente 
Wilson l a promesa de que los Estados 
Unidos a p o y a r í a n sus aspiraciones 
presidenciales, pero como f r a c a s ó en 
sin cesar en el piano colocado en el 
capital se h a reducido a una especie 
de ópera c ó m i c a a l a cual el mismo 
General D í a z p ú s o l e m ú s i c a tocando 
sin cesar en el piano codeado en el 
sa lón de recepciones del Hotel New 
Wi l lard . 
A s e g ú r a s e que el fracaso le ha res-
tado mucho del ardor demostrado en 
su principio por los capitalistas ame-
ricanos. 
Nueva l u z p a r a 
l o s p i n t o r e s 
Londres, 27. 
U n sabio y artista de esta ciudad 
llamado Midleton ha descubierto una 
nueva l á m p a r a de luz e l éc tr i ca que 
hace el mismo efecto que l a luz solar 
y s e r á de m u c h í s i m a uti l idad a los ar-
tistas que pinten de noche. 
Mr. Midleton hizo su descubrimien-
"o d e s p u é s de una larga labor y re-
formas en los bombillos e léc tr icos . 
L a prueba efectuada con la nueva 
luz h a sido en extremo satisfactoria-
N o s e s a b e n a d a 
c i e r t o d e T o r r e ó n 
Ciudad J u á r e z , 27. 
Aunque han llegado a esta ciudad 
gran n ú m e r o de despachos informan-
do sobre la batalla de Torreón , nin-
guno ha sido confirmado y ninguno 
trae l a m á s leve noticia verdad sobre 
la s i t u a c i ó n de ambos e jérc i tos . 
Uno de los despachos es del propio 
Pancho V i l l a y en é l ordena que se 
embarque inmediatamente un mono-
plano mil itar y todo el equipo nece-
sario para reconstruir l a l í n e a f érrea 
destruida por los federales. 
E l hecho de que este despacho ha 
sido enviado de Gómez Palacio, hace 
creer a los constitucionalistas que 
Pancho V i l l a h a ocupado dicho subur-
bio. 
E l E m p r é s t i t o 
d e S a n t o D o m i n g o 
Washington, 27 
A s e g ú r a s e que el Gobierno de San-
to Domingo s a l d r á complacido en l a 
p e t i c i ó n que ha hecho a los banqueros 
de W a l l Street para la c o n c e r t a c i ó n 
de un e m p r é s t i t o de dos millones de 
pesos. 
£/ paso 55 d e l 
' O n e S t e p 
99 
Nueva Y o r k , 27 
E l maestro de baile Signor Beoth 
ha batido el record de e n s e ñ a r 55 pa-
sos del bailable americano conocido 
por "One S t e p " que tanto furor ha 
alcanzado en todas partes. 
Como es de suponer la Academia 
del profesor italiano se ve concurri-
d í s i m a y dicho maestro recoge pin-
g ü e s ganancias. 
I n f o r m e t e r m i n a d o 
M u r i ó e l e m i s a r i o K e i c h 
Pa lm Beach, F lor ida , 27. 
E l conocido magnate de "Vaudev i -
l l e " Mr. B. F . K e i t h h a muerto ano-
che de repente en este balneario a 
la « J a d de 67 años , a consecuencia 
de un ataque al corazón. 
Mr. K e i t h estaba pasando la tem-
perada invernal en esta playa en com-
p a ñ í a de su esposa y de su hijo. Pa-
rec ía gozar de una salud excelente y 
a media noche en los momentos en 
que trataba de asuntos teatrales con 
su hijo, q u e d ó muerto en l a s i l la que 
ocupaba. 
E l cadáver del popular empresario 
será embalsamado y trasladado a 
Boston p a r a ser enterrado er el pan-
teón de la familia. 
Washington, 27 
E l informe sobre el asesinato del 
escocés Benton, cometido en Ciudad 
J u á r e z hace unas cinco semanas, ha 
sido terminado por Mr. C. A . Perce-
val , Cónsul de Inglaterra en Galves-
ton, y entregado al Embalador de l a 
G r a n B r e t a ñ a para su remis ión a L o n -
dres. 
S e g ú n las pruebas recogidas por el 
c ó n s u l Perceval , Benton p e n e t r ó sin 
armas en el despacho de V i l l a y de 
al l í sa l i ó c a d á v e r . 
Es te informe no p r o d u c i r á a c c i ó n 
inmediata alguna por parte de la E m -
bajada inglesa pues se recordará que 
s ir E d w a r d Grey, Ministro de Estado 
de Inglaterra d e c l a r ó en la Cámara 
de los Comunes que M é l i c o tiene una 
cuenta pendiente con la G r a n Bre-
t a ñ a por el asesinato de Benton y que 
esa cuenta la sa ldará a su debido 
tiempo el gobierno permanente que 
en lo pervenir se establezca en dicha 
repúb l i ca . 
CuancSo ef rio MMRS* agua nev¿, .iice el 
refrán- "ai* eso creo de buen- fe cuando 
olgu decir que Cclonlra, tiene M San 
< ^afae. nOm. 32 ti meje* fotografU ae la 
i Habana. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACiON PE TAIMES 
A B R E 
BIl!et«e del Banco Español da la lala da 
2 a 4 
Plata eapafiola contra oro eapañol 
98% a 99 
Greenbacks contra oro eapañol 
10914 a 109^ 
VALORES 
Comp. Vond. 
Fondoa Públicos Valor. P|0 
Empréstito de la Reotlblica 
de Cuba 109 113 
Id. de la Repdbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
ObllgacioneB segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligacionee primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegoa 
a Vilaclara K 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibari4n N 
Id. primera Mem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . sin 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Company 
en circulación 100 sin 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. dé la Ha-
Habana 110 118 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 0 
The M a t a n z a s Watcs 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
aiucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central amcarero 
"Coyadonga" 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de 1» Ha-
bana 106% 108 
Empréstit de la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . . 65 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 55 125 
Cuban Telephone Co. . . . 87 101 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba 93 93% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regta. U -
mltada 
Compañía Eléctrica d« San-
tiag de Cuba 
Compañí» d e 1 F«rroc*>TTÍ.1 
del Oeste 
Compañía Cubana Centrad 
Raü^y's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Perroearril de Gibara a 
Hol^uín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes , „ 
Id. id. (comunes) 
Nuera Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidag). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Constrooclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrio 
Railway* Limited Po^er 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañít Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban TeiepLons Co. (pre-
feridas 
Cuba'? Telepbons Comp^ny 
(comunes) 
Ca. Almacenen y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomemo Agrario (en circu-
lación) . # r . « . . . . 
Banco Terrttorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferida" 
Id. id. Co:j"Qee 





































Habana, Marzo 7 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francr»co Sánohei. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Centenes * * * * 4.7Í 
Luiaes. . . . . . . . . . . . t.88 
Peso plata española. . . . * . 0.60 
40 centavos nlata id. . . . . 024 
30 centavos pfcta id. . . . . ©-U 
10 idem. idem. idem 0-01 
P a s a a l a p l a n a 6 . 
M e r c a d o L A P U R I S I M A 
S t av isa a p ú b i co qut e Domingo 2 9 de. corriente 
mes de M a m quea* abierto e, Mercado L A P U R I S I M A p a r ? 
¡ a s ventas af p c r maye y ¿ ' detal l 
Habana 25 é M a r z o d- Í 9 1 * 
£ t A D M I N I S T R A Ü U K 
C 1302 3-25 
Crónicas 
del Puerto 
E L H A U P A X 
E l vapor i n g l é s ' ' H a l i f a x , " e n t r ó 
en puerto esta m a ñ a n a , procedente de 
K e y West y conduciendo 22 pasaje-
ros. 
E n t r e és tos figuraba el Ministro 
del Uruguay en Cuba, s eñor Rafae l 
J , Fosalba, que regresa de Pa lam 
Beach. 
A las once sa l ió el " H a l i f a x " para 
el puerto de su procedencia, l levan-
do 70 pasajeros, entre ellos los s eño -
res: Rogelio Cabrera , Miguel Quesa-
da, Irene, Georgina y Vicente Mi-
l ián y A. D. P é r e z . 
E L J U L I A N AJLONSO 
I>e K e y West l l egó hoy el vapor 
cubano " J u l i á n Alonso." 
T r a j o carga general. 
E L G r A R R E D I J K 
Despachado para Veraoruz sa l ió 
hov el vapor h o l a n d é s i 'Ga^red i jk . , , 
E L B E R T H A 
Este vapor noruego sal ió hoy para 
Mobila. con cargamento de azúcar . 
E L S O H A W B U R G 
Procedente de Haraburgo. Amberes 
y Kingston, en tró en puerto esta ma-
ñ a n a el vapor a l emán " S c h a w b u r g . " 
Es te barco trajo la carga que con-
duc ía para la Habana el vapor " C a -
l a b r i a , " de l a misma C o m p a ñ í a , que 
de Kingston sa l ió para H a i t í donde 
t o m ó un cargamento para Europa . 
[ M B O Q U f ' 
D f m B L A N C 4 
P a r a e. comercio, para los guada-
ñeros , para la C a p i t a n í a del Puerto, 
es sumamente ventajoso que el 
emboque de los vapores que hacen la 
; t r a v e s í a entre Regís , y C a s a B lanca 
¡ y l a Habana, se s i túe coanc se pien-
sa, a Id entnada de l a calle de E n a , 
qua es el lugar m á s ancho de la 
bahía . 
A s í opinan t a m b i é n E l Comercio y 
el D i a r ? E s p a ñ o l . 
Y así 1c dice el corone^ J a n é . que 
ha visitado a l Presidente de l a R e p ú -
blica e n c a r e c i é n d o l e la conveniencia 
del proyectado emboque. 
Esperamos que, dadas estas venta-
jas y conocidas tan autoriziajdas opi-
niones no se ha de dudar en satisfaz 
cer los deseos del coronel J a n é , 
que son los del pueblo. 
SE CURARON 
Muchos han sido lo^ que se han aca-
tarrado en estos días , pero todos se 
han curado. Tomaron «1 excelente l i -
cor de berro, hecho a base de esta 
planta buena para «eatarros, bronqui-
tis v pulmones. V e n i a : bodegas y ca-
fes." 
" E L S O L P A R A T O b O S " 
E l Sargento Subil , arres tó por te-
ner confi'dencias de nue era rifetro, a 
Esteban M a r t í n e z Vil lavicencio, de 
Pooglotti 293. 
Registrado en la Etstación se le 
ocuparon varias papeletas de r i fa " E l 
SoJ para todos", un lápiz y nueve pe-




T R E S NUEVOS CASOS 
La comisión de enfermedades infeccio-
sas ha declarado la existencia de tres 
nuevos casos de peste bubónica. 
A las cuatro de la mañana de ayer mu-
rió uno de los atacados de la terrible en-
fermedad que se encontraba en la casa de 
salud "La Purísima" 
A prevenirse contra la nueva invasión 
deben atender todos los habitantes y ya 
lo ha dicho la Sanidad: Con un baño dia-
rio y ropa limpia, no hay peligro de bu-
bónica, el aseo del cuerpo y la limpieza 
de la ropa espantan el terrible mal. 
El jabón Dermacura de peróxido de zinc, 
es el mejor preservativo contra la bu-
bónica, porque además de ser un exce-
lente jabón, el peróxido de zinc que cons-
tituye su base, su especialidad, su singu-
laridad, es el mejor DESINFECTANTE, 
el mepor preparado para ponerse a sal-
vo de la invasión del mal. 
En los países donde abunda la peste 
bubónica, el jabón Dermacura se censu-
me en cantidades inmensas porque ae ha 
demostrado que no hay desinfectante tan 
poderoso como él. 
E l peróxido de zinc ha sido aprovecha-
do con éxito únicamente en el jabón Der-
macura, por eso ha sido tan bien acogido 
en todas partes donde abundan enferme-
dades contagiosas. 
Pidiendo jabón Dermacura de peróxi-
do de zinc (no olvidar el nombre "Der-
macura") se obtiene además del desinfec-
tante de la clase más recomendada un 
jabóa exquisito que facilita el desarrollo 
de los tejidos y evita los barros, grasas 
y las espinillas que afean el cutis. 
En todas las farmacias acreditadas y 
en todas las sederías y perfumerías bien 
surtidas se vende el jabón Dermacura. 
P A 6 I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A i H A R Z O 2 7 Ü £ 1 9 1 4 
LLEGO MATA-MOSCAS " P A I S Y " 
Es un adorno elegante, 
atrayente y muy eficaz. LAS MATA A MILLONES PIDASE EN TODAS PARTES F e r n á n d e z y A p a r i c i 6ALIAN0 56, Apartado 1772, HABANA, CUBA 
c 1299 1-2% 
C a r t a d e H o l a n d a 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
P a r a l a colonia hispano-americana 
Se esta ciudad l a tarde del d ía 8 del 
actual q u e d a r á como una fecha de re-
cuerdos tan bienvenidos cuan impere-
cederos. E n t r e las personas privile-
giadas que asistieron a l a ocasión fes" 
t iva, imposible será que haya una so-
l a para quien dejen de estar siempre 
presentes las impresiones en sumo gra-
tas de momentos placenteros como los 
h a y pocos. Cada uno cal i f icará mis 
palabras como del todo exactas y sin 
e l menor asomo de lenguape hiperbó-
lico, a l saber que las horas de goce ex-
cepcional fueron disfrutadas bajo el 
techo de nuestro muy apreciado cón-
Galio de remolque de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita ano de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, moy cómodos, 
limpios de gran dnraclón 
y con una fuerza de 6000 
libras. — 
THOMAS F . TÜRÜLL 
OFICIOS 16, altos. 
T E L A-7751. -HABANA. 
C 823 alt 15-19 F 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDITADA FOTOGRARI 
DE—-
C o l o m i n a s y C í a . 
S A N R A F A E L 32 , 
GON 6BAN REBAJA EN US PRECIOS. 
6 imperiales G|e UN PESO 
6 pastales.. c|e UN PESO 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s n o 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M u c h a s n o v e d a d e s « n r e -
t r a t o s . 
V e n d e m o s c á m a r a s K o d a k 
y m a t e r i a l e s d e f o t o g r a f í a . 
sul general de Cuba, el doctor Anto" 
nio B . Zanetti. Basta hacer menc ión 
del nombre de este eminente cubano 
para que sus compatriotas se formen 
idea de la manera incomparable con 
que supo desempeñar sus deberes de 
anf i t r ión cordial y agasajador. A más 
de su capacidad tan marcada como 
hombre culto e intelectual, el doctor 
Zanetti posee un tacto, una esponta-
neidad y franqueza envidiables, que 
dan a su trato social un tono de inti-
midad amena del todo apetecible pa-
r a ratos festivos como los de que voy 
tratando. E s t a ocas ión f u é un T é do-
do en honor del Excmo. señor D r . De 
García Kohly , Ministro de Cuba en los 
P a í s e s Bajos y de su bella y agraciada 
esposa. P a r a visita de una importan-
cia tal, y para formar un debido cua" 
dro a huéspedes tan distinguidos, el 
doctor Zanetti hab ía sabido reunir u n 
n ú m e r o de escogidos invitados conge-
niales, entre los cuales casi ins tantá-
neamente hízose general una conversa-
c ión l lana y agradable los dichos chis-
peantes no escaseando n i tampoco las 
frases sobre asuntos de índole m á s se-
ria , a su tiempo oportuno. A s í pasa' 
ron los primeros momentos en los her-
mosos salones de recibo de l a morada 
en que se halla instalado el Consulado 
General de Cuba. E n plát i ca animar 
da se dirigieron en seguida los parti-
cipantes a l comedor elegante, toman-
do sus asientos en l a mesa aderezada 
con todo lujo y buen gusto. Por de-
m á s es decir que el gas trónomo exigen" 
te en lo superlativo, mostrárase satis-
fecho del " m e n ú " apetitoso y delica-
do que se ofrecía y que llegada l a ho-
r a de despedida, no se cansaban los 
festejados de tributar las gracias m á s 
rendidas al digno cónsul general de 
Cuba por convite tan exquisito y bri -
llante. H a b í a nombres conocidos a los 
lectores y lectoras del Diario de la 
Maedía entre los convidados, como 
por ejemplo los del señor Mariano Ko-
cafort. Cónsul General de Cuba en 
Amberes y su amable esposa, del se-
ñ o r Manuel G . Prieto, Cónsul General 
de Méj i co en este puerto y su l inda y 
s impát ica esposa, del señor J o a q u í n 
Boada, Cónsul de E s p a ñ a , y de los 
cónsules de Portugal, del Bras i l y del 
Uruguay, a m é n de otros caballeros y 
señoras de esta ciudad. 
E n l a ciudad de Haarlem se h a for-
mado un comité para colectar fondos 
a f in de llevar a cabo l a erección de 
un monumento a la memoria del escri-
tor ho landés N i c o l á s Beets, cuya po-
pularidad nacional se estribó princi" 
pá lmente en los productos de su plu-
ma, que vieron l a luz bajo el seudóni-
mo de Hildebrand. 
Esos escritos han gozado y gozan 
a ú n del favor del púb l i co de modo es-
tupendo y en verdad muy merecido, 
pues poseen una originalidad en la 
concepc ión y en l a de l incac ión cierta-
D R . W E B E R 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y l o s d i e n t e s . 
S e v e n d e e n D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 2 1 
C 99S Mz.l 
á C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
LHxrve de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
I U Z B R I L L A N T E 
qu© ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
oi6n especial y que pre-
senta el aspecto de agna 
clara, produciendo una 
UJZ TAN HERMOSA, 
Ain humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
fas más purificador. Este aceite posee 1 
taso de romperse las lámparas, cualid» 
KA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A 
Igual, si no superior en condiciones lumí 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un completo surtí 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
The Weet India Olí Reflniny Co.—Ofl 
a gran ventaja de no Inflamarse en el 
d muy recomendable, principalmente PA-
LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE es 
nicas, al de mejor clase importado del 
ducidoe. 
do de BENCINA Y GASOLINA, de clase 
emás usos, a precios reducidos, 
clna, SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
»92 MZ--1 
A G U A D E C O L O N I A 
PREPABADAs » 
cod te ESENCIAS 
;del Doctor JOHNSON: m á s finas 
EXQUISITA PASA EL BAft) T E l PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
1009 Mt.-l 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
B E R N A Z A N U M 6 . 
F a c i l i t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n g a r a n t í a d e a l h a j a s 
p o r u n p e q u e ñ o i n t e r é s . 
6 , B E R N A Z A 6 , A L L A D O D E L A B O T I C A 
1033 Mz.-1 
mente excepcionales, a m á s de u n sen-
timiento delicado, una naturalidad, u a 
conocimiento del corazón humano, una 
Londosidad y nobleza de ánimo, un 
criste picante que nunca degenera en 
lo grosero, y por f in, una sencillez y 
claridad de estilo y dicc ión encantado* 
ras, que sólo se hallan reunidas en las 
obras de los autores de genio transcen-
dental, tan raros en toda época y en 
todo pa í s . 
Sus trabajos literarios publicados 
bajo el s eudónimo antedicho, le valie-
ron a Beets el nombre del Dickens ho-
landés , elogio que bien le cuadra por 
el giro y el vuelo que supo dar a su 
pluma tan dotada. 
No ea sólo como prosista que adqui-
rió Beets fama, sus poes ías gustaron 
muchos y con razón. N ico lás Beets, 
quien f u é predicador protestante, al-
canzó una edad muy avanzada (1814-
3903), y su figura puede ser conside-
rada como de las más •nteresantes y 
benéf icas , por la purez i y la bondad 
que formaron los rasgos preeminen-
tes de su vida privada y pábl ica , gran" 
¿eándose el carifío de una nac ión ejite-
ra y asegurándole aa-i memoria sin ta-
cha cualquiera. 
" L a mosca e s p a ñ o l a " lleva trkzas de 
ser insecto de importancia, y a que se 
hace hablar tanto de si y ocasiona un 
disturbio y barullo casi incomprensi-
bles, ú se toma en consideración su 
carácter ligero y fú t i l . 
D e s p u é s de causar travesura y me' 
dia sobre la escena y de dar lugar a 
toda una serie de incidentes y peripe-
cias, a cual de m á s chiste y gracia no-
che tras noche, es tá ahora el dicho ani-
malito desempeñando el papel de albo-
rapueblos ante los cabildos de varias 
de las ciudades del reino. 
H a l l á n d o s e mis lectoras y lectores a 
oscuras respecto a la "mosca" de que 
se trata, d iré como aclaración que " L a 
mosca e s p a ñ o l a " es el t í tu lo de una 
comedia-farsa del a l emán que se ha 
dado en el G r a n Teatro de esta ciu» 
dad, se entiende en holandés , y por la 
compañía dramát i ca que trabaja en el 
coliseo indicado. 
L a comedia tuvo éxi to enorme y me-
recido, pues como obrita del género có-
mico y alegre, es de lo mejor que he 
visto en largo tiempo. Siendo así no 
se comprenderá el por qué de la agita-
c ión que ha dado origen. 
Sepan ustedes, pues, que " L a Mos-
ca e s p a ñ o l a " , como sucede con todos 
los programas del G r a n Teatro, des-
p u é s de l a serie de representaciones de 
estreno dadas aquí , f u é puesta en el 
repertorio para las funciones de via" 
je, o sea para ser representada en tur-
no respectivo en las diferentes ciuda-
des de las provincias. Se dió la come-
dia en seguida en las mismas, y siem-
pre con un éxi to invariable. Segu ía 
pues su curso predestinado, cuando he 
aquí que en Leiden empezó la danza. 
A l anunciarse l a f u n c i ó n , hubo mur-
muraciones y susurros de reprobación 
sobre la moralidad del argumento, so-
bre lo chocante de muchos de los diá-
logos y de las situaciones, etc., etc., un 
buen n ú m e r o de personas rehusando 
presenciar una representac ión de cali-
bre tal, pero después de las idas y ve-
ni consiguientes, se logró al f in dar la 
comedia l a noche fijada. E s t a oposi-
ción f u é poca cosa empero comparada 
a la que le tocó ai llegar a otra de las 
ciudades académicas , o sea a Del i t . 
A l l í l a actitud de las autoridades mu-
nicipales f u é intransigente hasta no 
más . L a representac ión f u é prohibida 
perentoriamente como ofensiva al de-
coro y al moral públ ico . 
Parece increíble que aún puedan 
prevalecer ideas tan rancias y tan es* 
túp idas . " L a Mosca e s p a ñ o l a " , como 
toda comedia de su clase, tiene escenas 
picantes y a veces con un si es no es 
de arriesgado en las situaciones, pero 
de n i n g ú n modo en grado excesivo y 
ciertamente no m á s que tantas y tan-
tas otras comedias parecidas que son 
cd 
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permitidas y aun aceptadas por los 
moralistas m á s severos, y eso sin igua-
larle en gracia y m é r i t o inventivo. P o r 
otro lado, ha servido de oposic ión de 
nuevo atractivo para el públ ico , tanto 
que " L a Mosca e s p a ñ o l a " , en vez de 
ser una de las siete plagas de Egipto 
para la empresa del G r a n Teatro, le 
está saliendo m á s bien como lote sober-
bio en l a temporada teatral. H a y lle-
nos completos; por doquier se da l a 
acogida favorable, estando siempre de 
alza. 
Carecerían estos renglones de actua-
lidad si concluyera mi carta sin hacer 
mención cualquiera del "tango", ese 
baile que tanto hilo ha dado a torcer 
a las autoridades religiosas y seculares 
del mundo entero, y sobre el cual hay 
una diversidad tal de opinión, que pa-
rece imposible sea una y la Tnisma co-
sa que se lleva en manos. 
Por lo tanto se comprenderá quo 
también aquí el "tango" es el asun-
to del d ía y el que preocupa a cada 
uno. Digo preocupa, pero debía ha-
ber empleado el verbo en el tiempo pa-
sado, pues y a que el dicho baile ha re-
cibido su golpe de gracia, y que por 
decreto papal débese ser suplantado 
por " L a F u r l a n a " , puede decirse que 
está en las ú l t i m a s , para pronto ser re-
legado a olvido total. Mientras tanto, 
seguimos con "los tango t é s " , " la s 
tango cenas" y demás , entre los cua-
les hay algunos de verdadero in terés 
art ís t ico . Muy especialmente en uno 
de los "restaurants" de m á s tono en 
" E l H a y a " , l a pareja francesa que 
baila el "tango", "one step" y "two 
step" vale bien l a pena del corto tra-
yecto a la residencia. 
adele J . G O D O Y . 
Rotterdam, Febrero 28. 
S U R T A S U DESPENSA 
> DON DE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A ^ 
1037 
N o t a s M o n t a ñ e s a s 
L a Guardia d v i l del puesto de I » -
Corrales detuvo d í a s pasados a l vecino 
del pueblo de Coó, Santos P é r e z E i a ñ o , 
de 42 años , que se hallaba reclamado 
por el Juzgado municipal. 
— L a Guardia civi l del puesto de Ve-
ga de Liébana ha detenido a l vecino del 
pueblo de Goferado, Rafael V i l l a , por 
desacatar las órdenes del alcalde y ha-
berle amenazado con Una escopeta. 
—Hace algunos días se presentó an-
te la Guardia civi l del puesto de Reino-
sa el vecino de Llano Dionisio CaMerón 
Sainz, manifestando que el d ía 25, 
mientras se hallaba en la boda de su 
hermano, h a b í a n penetrado en su casa 
por una ventana, rompiendo para ello 
un cristal y arrancado una tarabilla, 
violentando después un arca de l a que 
se hab ían llevado 4,000 pesetas. 
U n a pareja de la Guardia civi l se 
personó en casa de Dionisio y después 
de varias gestiones, pudo comprobar 
que el robo era supuesto. 
A l comprender Dionisio, que había 
sido descubierto, se marchó a un pue-
blo de la provincia de Burgos con ob-
jeto de pedir a unos amigos el dinero 
que faltaba del arca y que, s e g ú n pa-
rece, era de su hermanos. 
Sal ió l a Guardia c ivi l en su perse-
cución, encontrando a Dionisio en la 
carretera con una herida cortante en 
el cuello, dirigida de izquierda a de-
recha y de unos ocho cent ímetros de 
extens ión e interesando los cart í lagos 
traquiales, herida que el médioo de C i -
llemelo cal i f icó de pronóst ico reser-
vado. 
Interrogado el herido, mani fes tó que 
había ido a pedir el dinero de sus her-
manos que le faltaba y que, como no 
se lo h a b í a n dado, hab ía pretendido 
suicidarse, 
Dionisio Calderón ha sido puesto a 
dispos ic ión del juzgado de ins trucc ión 
en Reinosa. 
— E l Ayuntamiento de Castro Urd ía -
les anuncia que se ce lebrarán en aque-
l la ciudad grandes ferias de ganado 
vacuno el viernes anterior al segundo 
domingo de cada mes. 
H a b r á grandes premios en metá l ico , 
distribuidos entre los concurrentes que 
presenten ejemplares a la venta. 
E n l a feria que se celebra el viernes 
de mes de junio se admit irá también 
ganado caballar, a d e m á s del vacuno. 
L a feria se celebrará en el hermoso 
campo de Brazomar y sitio p r ó x i m o a l 
apeadero de este nombre del ferroca-
r r i l de Castro a Traslavifía. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en TE1 Pasaje," Zu-
tocia S2, entre Teniente Rey y Obrapfa 
10061 Mz.-l 
l e Agradó la ORINOKA y le dió 
muy buenos resultadis 
E l señor R a m ó n Cárdenas de M*< 
lanzas, nos escribe:, 
The Orinoka Co., I n . , Habana. 
Muy señores m í o s : 
He usado y a muchos especí f icos y| 
tinturas que me han recomendado, 
ninguno me ha dado buen resultado, 
pues además de haberme perjudicado 
mi salud, no conseguía lo que yo de-
seaba. U n amigo me recomendó mucho 
la Orinoka, pero algo desconfiado, no 
me apresuré a creerle, hasta que me 
convencí ante los resultados obtenidos 
por él y les m a n d é a comprar a uste-
des un frasco. L a u s é y me ha agra-
dado muchís imo, pues les confieso que 
es de lo mejor que he visto y he ob-
tenido tan buenos resultados, que la 
usaré siempre, pues es una loción-t in-
tura verdaderamente ideal. E s t o y se-
guro que con el tiempo, y cuando se 
conozca bien sus magní f i cas cualida-
des, no se usará otra t intura en Cuba. 
Pueden hacer de esta carta el uso 
que mejor les convenga, y soy de uste-
des afect í s imo y atento seguro servi-
dor. 
( F . ) E o m á n Cárdenas . 
c. 948 alt. 15-28-1 
¡¡Novedades!! 
Kimonas de Seda, Juguetes para 
niños. Muebles de Bambú, hechos a 
su orden, objetos do Laquir, Cortinas, 
etc., acaban de llegar directamente del 
Japón. 
Unica y legitima casa 
"EL SOL NACIENTE" 
O ^ R E I L L Y N U M . 8 0 
C 1066 alt 15-4 
P ñ R f t P Q T i R P á R Ia C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
I n í l n L u í 1111 A l l e l c a b e l l o y c o n s e r v a r l o 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B E L A S C O A I N í t T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
C 2M1 . j l - i j 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P . A . VENERO 
EspeclaJleta, «m las enfermedades genita-
les, urlnarlM y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vteta, con el uretroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da rififin. Consultas en Noptuno 61, bajos, 
de 4 y añedía a 6. Te lé fono F-1364. 
Mz.-1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
PUk Cirujia, Venéreo y Stfiles. 
A plicacióD especial del 606-Neosalvasán 914 
3198 26-11 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 a 5. T e l é f c a o Empedrado 30 
lá.—7347. 
986 Mz.-1 
DR. G A B R I E L M L A U D A 
* S ^ f * ^ y 0W«. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro L ConanKas do 2 a 3 ea San Rafael 
número 1. «ntreeneloa. Domicilio. 21 en-
tre B y P , teléíooo 7-311*. 
976 Ufe* 
D R . P E R D O N O 
r^ÍL^S^f1**- *3 la orna. Tenéreo. Hidrooelo BMlit tratad» cor la 
D r . B . O v a r z ú n 
Jefe de la Clínica do venéreo y Blfliis da 
la casa do salud "La Benéfica," del Ceaw 
tro Gallego. 
Ultimo proceói? iento en la aplícacito 
Intravenoia del nuevo t06, po? series. 
CONSULTAS DE 1 A 8. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
C 1038 Mz.-» 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátadratíoe do la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 8 
P K A D O N U M . 38 D E 12 a 2 todof 
los d ía s excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miérco les y TÍensee t 
las 7 do la nvonana 
952 Ms^I 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E E I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 0 
49 H A B A N A 49 
Empecía! para loa pobres de 5H * * 
1046 Ms.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especl««ista en Uesahuclados de estómago* 
y en Asirvatt Bronquiales, aunque ha* 
yan tssistldo las corrientes de di-
ferento tensión. 
Oe 9 a 11 y do 12 a 4, Rofns 29, antigua 
POR M. L. DE UNAREd POR R S DE MENDOZA 
LA AVIACION EN ALEMANIA 
tn señor Gonzalo de Quesada Mi-
de Cuba en Berlín ha remitido 
"secretaría de Estado el siguien-
informe Sobre los adelantos de 
nia en la aeronáutioa: 
¡̂¡Swgü el honor de comunicar a 
i que en los últimos día« del mes 
Diciembre, la Comisión encargada 
H fondos reunidos por la suscrip-
uacional para la aviación Mzo 
lr que se repartirían 800,000 mar-
entre los aviadores alemajies que 
ores cielos hicieran; y, para esti-
^ a los mismos se acordó entre-
una recompensa de 1,000 mareos 
cada hora en el aire. Los resul-
te esa idea empezaron a pal-
en los primeros días del año y 
se anuncia que los fondos des-
¡¿os a esos premios se han con-
Pero por otro lado, y dándose 
„ cuenta de lo que esos premios 
^huyeron al establecimiento de 
•os "records" el Informe de la 
-Jgión Alemana termina así: 
rábido a la influencia de los pre-
las hazañas llegaron a tal pun-
ie Alemania, que se encontraba 
jés que Francia, con anteriori-
a ellos, ha más que sobrepasado 
retraso. En lo que se refiere a la 
Beia recorrida en veinticuatro 
I como a los vuelos de larga du-
-íCiód. Alemania posee hoy los C£re-
flrds" más importantes del mundo. 
¡ Y, es cierto: las hazañas de Inglod 
Lange, dos de los aviadores más 
lados del Imperio y las prácticas 
de continuo se efectúan en los 
iromos alemanes, empiezan a lía-
la atención en todo el mundo; y 
_ que el público alemán, que con-
_.juyó con su óbolo a que se llegara 
•| donde se ha llegado, los aviadores 
telen de Johannisthal y se arriesgan 
volar por sobre la Capital cuando 
parece más oportuno. Hace tres 
i, por sobre una de las avenidas 
j concurridas de Berlín, un dirigi-
ré y un aeroplano maniobraban en 
lombinación, en medio de los aplau-
los de la aglomeración de personas 
;qie los contemplaban, orgullosos to-
dos del espectáculo que se desarrolla-
k a su vista. A gran altura y proba-
tlemente con intenciones de "atacar" 
volaba un biplano. 
Un periódico francés, "Le Temips" 
-«1 comentar los vuelos de los ale-
manes, a que se refiere el informe de 
fc Comisión—reconoce la importancia 
de esos progresos ; pero por su parte, 
begnra que si los pilotos franceses 
gozaran de semejantes incentivos ha-
VJ. no tiene 
perdón de Dios, si no 
cuida de su intestino. Es 
preciso limpiarlo una vez al 
día. Tómese en la comida 
ó al acostarse una 
taza de 
T É 
J A P O N É S 
del Dr. González 
C 122̂  tlt. 10-17 
CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO INDIO) £*AKTIA ABSOLUTA DE HAIER DESAPARECER ÍN tJN SOLO "*L0S DOLORES REUMéTOS.LUMBASD.CIÁTlCA.OGLDR 
ŜWA ETL DE VENTA £NDROSU£:*IASrBOTfC*5 
í. 1139 28-9 M. 
f ó s F o S I i 
J O D E R O S O I O N I C O 
j g C O W S T I T V Y E W T E 
''^¡os deallorro, gran estimulante 
^trició0 yTpoderoso excitante de la 
Cosi0 n- 1x58 más eminentes médi-
,io«Í5iinr>COnOCen con10 elemento va-
^rastf •Par* combatir la clorosis, 
tito; y p 31 ̂ buminuria,falta de ape-
de dibilM ?enera1' todos los estados 
I>reci8o i ^ Postración en que es 
^«fica^11 ^mcoy reconstituyente 
c,a segura, rápida y enérgica. 
en todas las Farmacias 
í!^16» Ferroglnoso y lecltlnado. 
brían de sobrepasar a los alemanes, 
haciendo efímeras esas vicítoriaB en el 
aire. 
Un importante diario de 'Londres, 
el ^Daily Mail," al tratar de "Có-
mo Alemania ha tomado la delantera 
en el aire" dice lo siguiente, qne le 
envía "Un Corresponsal Aeronaniti-
co." 
Hasta el mes de Septiembre últi-
mo todas las proezas de importancia 
habían sido llevadas a oabo por 
Francia. Hoy todos los "Hecords" de 
importancia militar los poseen los 
alemanes como lo demuestra la tabla 
que sigue: 
Clase de vuelos: De distancia: Ale-
mania, millas, 1.350 (24 horas; Fran-
cia, millas, 850 (puesta de sol) • In-
glaterra, millas, 630 (sin parar). 
Clase de vuelos: Sin parar, sobte 
aeródromo: Alemania, 14 h. 7 m.; 
Francia, 13 hrs. 13 m.; Inglaterra, 
8h. 23 m. 
Clase de vuelos: De duración, cru-
co del campo: Alemania, 1.087; Fran-
cia, 647; 
dase de vuelos: De altura, con 
cuatro pasajeros: Alemania, 9.348 
pies; Francia, 9.020 pies. 
(Francia queda solamente con tres 
"records:" altura lograda sin pasa-
jeros, velocidad sobre aeródromos y 
larga distancia en la cual no se cuen-
ta el tiempo. En cuanto a la Gran 
Bretaña ella no cuenta con ninguno. 
En el nuevo arte de volar, por la 
noche, Alemania, debido a la práctica 
asidua, ha sobrepasado a todos los 
demás países. Esto es de capital im-
portancia por razones militares. Se 
han dado ejemplos prácticos de esta 
admirable • manera: habiendo salido 
de Strasburgo un aviador alemán bus-
có por la noche los vivac de una bri-
gada de caballería a la que se le ha-
bía ordenado alejarse treinta millas 
de la ciudad. Encontró la caballería, 
atraido por el resplandor de sus ho-
gueras y le dejó caer bombas antes 
de que ella pudiera darse cuenta de 
lo que pasaba. 
Para los Amelos de noche y los vue-
los a larga distancia.—en que los pi-
lotos alemanes llevan la delantera,— 
son inclispensa)bles motores absoluta-
mente dignos de confianza. Ni en 
Francia ni en la Gran Bretaña se 
han producido máquinas en las cua-
les se puede tener confianza absolu-
ta. En tales condiciones es desde 
luego la extraordinaria seguridad de 
las máquinas alemanas, particular-
mente la "Mercedes" de 100 caba-
llos de fuerza, la que ha dado a Ale-
mania la preponderancia en el aire. 
'Es de esperarse que en las pruebas 
de la Secretaría de la Guerra que se 
verificarán en Inglaterra en Ahril 
próximo las máquinas inglesas (mo-
tores) muestren que han llegado a la 
misma perfección en cuanto a su fun-
cionamiento a las probabilidades con-
tra el riesgo de descomponerse." 
E C O S O R I E N T A L E S 
MUGNIFICO JUEGO ENTRE LAS NOVENAS "FERMIN 
MACHADO" Y "PACO MUÑOZ". 
Santiago de Cuba, 23 de Marzo 1914. 
Al llegar a los terrenos del Santia' 
go Park ayer, tuve una agradabilísi-
ma sorpresa, pues encontró al amable 
administrador del Diario, señor Ma-
chín, con quien departí amigablemen-
te y pasé un rato magnífico, como si 
toda la vida nos hubiéramos tratado. 
Permítame desde esta crónica desearle 
que su estancia en ésta sea de un todo 
satisfactoria. E l juego fué excelente, 
un verdadero duelo de pitchers. Paco 
Muñoz y Fermín Machado amarraron 
cortos a los mejores batsman. 
E l Z¿/!<3 «p de estas novenas estaba 
compuesto por los mismos que inte-
gran las novenas "Nicolau" y "Cai-
gret"; algunos cambios en las posicio-
nes y orden al bat. 
Los de Don Paco, como dicen por la 
capital, anotaron su única carrera en 
el segundo inning y los Machadistas 
anotaron en el sexto y séptimo. 
E l SS. de Muñoz estaba malísimo y 
a él se debe la derrota de su club. 
Castañeda jugó la segunda admira-
blemente y González hizo sorprenden-
tes jugadas en el right field; este mu-
chacho promete. 
Merece aplausos el robo del home 
realizado en el sexto inning por Soler. 
La labor realizada por los pitchars 
Paco Muñoz y Fermín Machado mere-
ce un doble aplauso, pues hicieron es-
fuerzos inauditos por anotarse la vic-
toria y en el score se ve que a ambos 
le dieron 5 hits, esto no es óbice para 
que reconozcamos que debido al cat-
cher Palma, que está fuera de train, 
Muñoz no podía hacer más meritoria 
su labor, pues tenía que temer a los pa" 
ssed balls. 
Rumorase que el Oriente B. B. C. 
quedará pronto organizado y que el 
primer juego se llevará a efecto el 
próximo domingo ¡ dicha novena la or-
ganiza la empresa y aseguran que es-
tará formada por magníficos jugado-
res que podrán medir sus fuerzas con 
las novenas potentes que nos visiten: 
Anotación por entradas: 
Muñoz 010 000 000—1 
Machado 000 001 lOx—2 
PACO MUÑOZ 
V. C. H. A. O. E . 
C a m p e o n a t o d e l a s V i l l a s 
E L R E M E D I O S " E N P R I M E R L U G A R 
Rey, rf y 3b.. . 4 0 0 1 2 0 
Payares, lf.. . . 4 0 1 1 1 0 
Sánchez, ss. rf. . 4 0 1 3 0 3 
Failde, Ib. . . . 4 0 1 9 0 1 
Castañeda, 2b . . 3 1 1 1 2 0 
Baez, cf 2 0 0 1 0 0 
Muñoz, p 3 0 0 0 1 1 
Ñito, 3 b y s s . . . 3 0 1 1 3 0 
Palma, c 3 0 0 7 1 0 
Totales 30 1 5 24 10 5 
alt 15-27 
C L U B DE G A Z M E S DE 
LA HABANA 
PREMIO DE GONSTANGIA 
Ante numerosas y distinguidas 
personas se efectuó el domingo pasa-
do el concurso de tiro para el premio 
de constancia. 
Tomaron parte en el mismo no-
tables escopetas con los resultados si-
guientes: 
Tiradores de la Serie " A " 
Events de 25 tiros 
Rotos 
Dr. Serapio Rocamora . . . 20 
Benito Castro 19 
Juan F . Centelles . . • . . 17 
Dr. Tomás Y. Coronado . . . 17 
Tiradores Serie " E " 
Desierta. 
Tiro de revólver 
La galería de este tiro se vió muy 
concurrida, haciendo proezas el doc-
tor René Valverde, así como también 
Broch (hijo) doctor Coronado, Ro-
dríguez Feo, etc. 
En el tiro de platillos inició sus 
prácticas con bastante buen éxito un 
nuevo socio el señor Banco (léase 
Lanstolet.) 
La concurrencia por el bello sexo 
la integraban las señoras de Benítez, 
Alexander, Rocamora, señoritas Her-
minia Dirube, Carmela Rodrigo, Mi 
qui Suárez, Sarita Cadaval, etc. 
Caballeros: Alberto Broch, Alberto 
Barrenas, Ramiro Hernández Bofill, 
Juan Mt Rodrigo, señor Larrañaga, 
Enrique Alexander, Octavio Benitez, 
Andrés Costa, Alejandro Querejeta, 
y otros que no recordamos. 
A pesar de la impertinente lluvia 
no fué óbice para aminorar la ale-
gría de costumbre. 
Terminó tan agradable fiesta con 
un suculento almuerzo confeccionado 
por el maestro "Pancho" al que hi 
cieron honor numerosos comensal Ra. 
MACHADO 
Rojas, cf.. . 
Soler, 2b. . 
Machado, p. 
Aguila, Ib. 
Vidal, 3b. . 
Lazaga, c. . 
Tablada, ss. 
González, rf. 
Na vea, lf. . 
V. C. H. A. O. E . 
4 0 0 1 0 1 
4 1 0 1 2 0 
4 0 1 
4 0 1 
3 0 1 
3 0 0 
3 1 2 
2 0 0 
3 0 0 2 0 0 
Totales. 30 2 5 27 12 2 
Sumario: 
Two base hit: Sánchez. 
Doublo plays: Palma a Castañeda. 
Stolen bases: Payares, Castañeda, 
Soler 2. 
Struck outs: por Muñoz 5; por Ma-
chado 6. 
Bases on balls: por Muñoz 1; por 
Machado 1. 
Left on bases: Nicolau 3, Caignet 5. 
Passed balls: por Palma 2. 
Umpires: López y Bravo. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
Scorer: A. Nicolau. 
P E L E I B E . 
NORDDEUTSCHER L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa p»r Ion lujosos vapores express del Norddeuticher Lloyd,— 
Saliendo T o d o s los M a r t e s y J u e v e s p a r a 
L O N D R E S — R A R I S — B R E M E N 
y todos los s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en oombinadón con el precio reducido de: $35.00 Cy. De la Habana á Neuva York via Key West—P. & O. S. S. Co. y el ferrocarril Florida East Coast Line. Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores de la Lines de Neuva York de los grandes y afamados trasatlánticos deí Norddeutscher Lloyd. 
NeucJasYÍrkctairs dr A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No. 749 San Ignacio No. 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
1304 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
alt. Mz.-27 
E N C H A P A R R A 
Palco de la Prensa en "Chaparra 
Park, Marzo 15 
Los eternos rivaies, "Yara" y 
"Chaparra" han traído a los terre-
nos gran contingente de público ávi-
do de presenciar el terrible encuen-
tro entre los famosos Tigres rojos y 
los furiosos Leones azules. 
Desde las doce era tal la cantidad 
da público que se aglomeraba en la 
taquilla, que era imposible despachar 
los tikets, el día para la glorieta no 
viene muy mal. 
Todo el fanático beisbolero que 
vive en este Central ha acudido a 
ver la contienda entre humildes y en-
cumbrados, que se verificará esta 
tarde. 
E l día está claro y despejado, sólo 
se ven algunas nubecillas allá por el 
naciente que nos amenazan con cara 
de mal humor, pero los amantes de 
S. M. el Emperador no están fiján-
dose más sino en que hoy se verá 
jugar verdadera pelota. 
Ambos clubs han practicado, y só-
lo en el campo yarista se notan al-
gunas deficiencias debido a la falta 
de práctica; pues como es sabido, en 
su mayoría son obreros que no pue-
den desatender sus quehaceres, para 
acudir a practicar y además por la 
falta de terreno donde hacerlo. 
Los yaristas tienen mucha anima-
ción. Comienza el desafío, los faná-
ticos gritan, apostando; se sucedeu 
los gritos y me hacen recordar, de 
las apuestas en gallerías, entre gua-
jiros; los logros se suceden a menu-
do, y los chaparristas no aceptan, se 
conoce que tienen mucho miedo.«.al 
fin se anotan la primera carrera, que 
es hecha por Quesada, el célebre 
"Pantera negra." 
E l juego continúa, y se vé la fuer-
za que hace cada uno de los conten-
dientes por anotarse la victoria, que 
al fin se decide a favor del Chapa-
rra por una anotación de 7 carreras 
contra 2. 
(De " E l Eco de Chaparra.") 
L a s c e r v e z a s " T I V O L I " c l a r a y n e g r a , t i p o M u n i c h 
SON DE CLASE EXTRA SUPERIOR 
Los que tienen predilección per estes marees, eenswmen 20 millonee 
de botellas por a ñ e . ™ — 
Obtuvieron medallas de ORO en loe Exposiolones de Búfalo y Saint 
Leíalo, Estados Unidos. 
COWSTITUTES ÜWA BEBIDA MDY SAEA Y ESTOMACAL 
TOMELAS GOMO REFIESCO T EW LAS COMIDAS. 
F Ü N O A C I O N D E L A F A B R I C A . E N E L P A I S ; E L A ^ O l ^ O O 
PISASE E» TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
"Bombín" Pedroeo apaleado dura-
mente.—Es víctima de la artillería 
remediana.— Con este brillante 
triunfo del zurdo Junco, el dub 
•' Remedios'' se coloca en primer 
lugar.—Los sluggers del ''Cienfue-
gos" conectaron solamente cinco 
veces de hits al gran Junco.—Las 
curvas de Pedroso son convertidas 
en polvo por las huestes locales.— 
Parpctti continúa bateando desco-
munalmente; en este juego le diŝ  
paró un home rums al terrible 
í1 Bombín.''—Sensacionales cogidas 
de la futura estrella '4 Pancho" Vi-
llalón. 
Remedios, Marzo 24, 1914. 
Brillantísimo fue el desafío celebra-
do el domingo último entre los terri-
bles "sluggers" del ''Cienfuegos" 
con los chicos del "Remedios." 
La batería Junco-Figarola estuvo 
terrible, anulando a los jugadores 
contrarios. 
Con este triunfo, el Remedios se 
ha colocado en primer lugar. 
Para que se pueda apreciar con 
más exactitud el resultado del jue-
go, véase la anotación de entrada por 
entradas, según el periódico local 
4'La Razón:" 
PRIMER INININNK-r 
Cienfuegos.—(Mendieta fly a Par-
petti. 
Calvo fly a 3a. Pedroso recibe un 
obsequio de Junco y acto continuo se 
mete a ladrón y Figarola lo pone fue-
ra con un soberbio tiro a Chacón. 
Skun. 
Remedios.— Chacón, transferido. 
Figarola hit al cuadro. 
Villalón se sacrifica, por lo que ade-
lantan los corredores. Parpetti hit 
por 2a., entrando Chacón y Figarola. 
Parpetti se roba la 2a. Planas struck-
out. Cabanas rolling al ss. out en la. 2 
carreras. 
SEGUNDO INNING-
Cienfuegos.—Torriente fly al rf. 
Rodríguez ponche. Valiente rolling al 
ss. out en la. Skum. 
Remedios.—Guillén ponche. Laza-
ga es transferido y pasa a segunda 
y tercera por 2 passed consecutivos 
del catcher. A Junco le dan la base 
por 4 bolas malas y se roba la 2a. Cha-
cón hit al cf, y anotan Lazaga y Jun-
co. Chacón se roba la tercera. Figaro-
la llega a la. por error del pitcher y 
Chacón anota. Figarola es sorprendi-
do por el catcher y la primera. Villa-
lón flv a la. 3 carreras. 
TERCER INNING 
Cienfuegos.—'Domínguez, Leblanc y 
González son víctimas de las curvas 
del zurdo Junco, que, dicho sea de 
paso, está pitcheando un gran juego. 
Skum. 
Remedios.—Parpetti da un fuerte 
hit que le da tiempo a dar la vuelta 
al diamante: home rum. (a causa de 
haber caido Calvo al correr este ba-
tazo y haberse lesionado, pasó a ocu-
par ese puesto Padrón.) Planas se 
atraca de ponche. Cabanas hit. Gui-
llén rolling a 2a. out en primera y 
adelanta Cabanas. Lazaga fly a la. 
Una carrera. 
CUARTO INNING 
Cienfuegos.—Mendieta rolling al 
pitcher out en primera. Padrón hit. 
Pedroso hit de tree bases y anota Pa-
drón. Torriente ponche. Rodríguez 
rolling al s.s. out en la.b. Skum. 
Remedios. Junco rolling a 2a. out 
en la. Chacón hit al centro y a segun-
da por passed del catcher y se roba 
la tercera. Figarola sacrifioe fly al 
cf. entra Chacón. Villalón two ba-
gger. Parpetti fly al rf. 1 carrera. 
QUINTÓ INiNING 
Cienfuegos.—Valiente, ponche. Do-
mínguez rolling al pitcher, out en 
primera Leblanc fly al cf. Skum. 
Remedios. —Planas fly al lf. Caba-
ñas fly al rf. Guillén fly al left. 
SEXTO INNING 
Cienfuegos.—González es obsequia-
do por Junco con un boleto de libre 
tránsito. Mendieta transferido. Pa-
drón sacrifice de pitcher a la. Ade-
lantan los corredores. Pedroso rolling 
a segunda out en primera y entra 
González. Junco le dá la base intcn-
cionalmente al slugger Torriente. Mo-
mento continuo es puesto fuera en-
tre primera y segunda al meterse a 
ladrón. Skum. 
Remedios.—'Lazaga fly al center. 
Junco hit por segunda Junco es 
puesto fuera en segunda por el cat-
cher. Chacón rolling a segunda out 
en la. Skum. 
SEPTIMO IXNIXG 
Cienfuegos.—'Rodríguez hit. Va-
liente hit. Domínguez rolling a Par-
petti out en segunda Valiente. Le-
blanc fly al left. Rodríguez es sor-
prendido por el catciher y la tercera 
Skum. 
Remedios.—Figarola hit al cf. Vi-
llalón rolling a tercera, out Figarola 
en segunda. Parpetti rolling al pit-
cher out en l a Planas despierta del 
profundo sueño y castiga la de Pe-
droso por 8 bases, anotando Villa-
lón. Cabañas fly al center. Una ca. 
rrera 
OCTAVO INNING 
Cienfuegos. — González, ponche 
Mendieta fly a segunda. Padrón bâ  
se por bolas. Pedroso hit. Torriente 
fly al left. Skum. 
Remedios. —Guillén rolling al 6S« 
out en primera. Lazaga fly al pit> 
cher. Junco recibe la base. Chacón 
hit al center. Figarola foul fly a ter« 
cera Skum. 
NOVEÍNO ININTNQ 
Cienfuegos, — Rodríguez poncha, 
Valiente rolling a 3a out en primera 
Domínguez base por bolas. LeblaaK 
completa el último out en fly a 3a« 
Skum. 
ESTADO (DEL CHAMPION 
J . R. Cgos. S. Crién. Gdos. Avŝ  
Remedios. . ,6 x 1 2 1 4 661 
Cienfuegos. .6 1 x 1 1 3 50(1 
Sagua. . . .6 0 1 x 2 3 500 
Cibarién. . .6 1 1 0 x 2 339 
Perdidos. .2 3 3 4 
¡BATTING AVBRAjGB INDIVIDUiAI/ 
D E L "REMEDIOS" 
J . V. C. H. Avek 
Parpetti, la b. . 
Junco, p. . . . 
Sándiez, c. . . . 
Carratalá, lf cf. 
Chacón, ss. . . 
Méndez, p. . . 
Villalón, lf. . . , 
Figarola, c. . . 
Laterán, 3b. ss. 
Lazaga, cf. 3b. 
'Planas, ss. 3b. . 
Borges, Ib. . . , 
Cabanas, rf. .• . 
Ruiz, rf 
Vila 
Guillén, 3b. . . 
Carrillo, ss. . . 
Machado, p. . . 
Fernández, p. . 
Fallanca, p, 3a b 
. 4 11 3 
. 2 2 1 
3 10 1 
. 2 2 1 
. 3 13 
. 3 10 
. 6 15 
. 3 12 
2b 3 8 0 
. 6 16 4 
, . 6 18 1 
. 2 6 1 
. 2 7 0 
4 14 0 2 
2 7 0 
3 12 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 1 0 






















U M U J E R 
C U B A N A . 
N E C E S I T A UN RE-
CONSTITUYENTE ENERGICO 
QUE LE EVITE EL AGOTAMIEN-
TO Y DESGASTE QUE TANTO SE 
SUFRE EN NUESTRO CLIMA TRO-
PICA L. = = = = = = = 
Las Obleas del 
Dr. Vernezobre 
OPERAN COMO RECONSTITU-
YENTE Y TIENEN LA PARTICU-
LARIDAD DE HERMOSEAR LOS 
SENOS. a 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS. 
DEPOSITO: 
" E L C R I S O L " Neptuno91 
C 1280 6-23 
MIGUEL F. MARQUES 
Comedor. Oficdiuu Cuba. 32, de 3 a ñ. T«h 
léflaio A-S460. Dlivero em hipoteca, en bo-* 
das rantixlejd**, afl 8 por 100. 
8791 2*tl:M M. 
AU PETIT PARIS 
O B I S P O 9 8 
A c a b a d e r e c i b i r l o s 
p u l s o s O r i e n t a l e s e n c o -
o l r e s . 
c. 1295 4-25 
S O C I E D A D A N O N I M A 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
Propietaria de las Cervecerías 
L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
Por orden del señor Pre&ident* se 
convoca a los señores accionistas de 
esta Compañía, para que el domingo 
día 29 del actual, a la una de la tar-
de, concurran a la casa de Banca da 
los señores N. GELtATS & OOMPA-
551A, calle de Agniar número 106, con 
objeto de celebrar la primera par-
te de la Junta anual reglamentaria. 
Habana. 23 de Marzo de 1914. 
E L SEORSTAEIO, 
C 1283 ^I-a^ 
P A 6 I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 2 7 D E 1 9 1 4 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p á g i n a 3 
1 3 8 9 
jor alei 
Flladel 
Orden: 4,106 toneladas carbón. 
Vap r mán "Providencia," proceden-
te de i fia. 
1 3 9 0 
vapor inglés "Halifax," procedente de 
"Cayo Hueso. j 
E n lastre. 
1391 
Vapor holandés "Gorreddjk," procedente 
fle Roterdam y escalas. K 
D E ROTTERDAM 
Para la Habana 
<¿chaTan,i, Lezama y Ca.: 200 cajas ba-
,niao. 
M. Johnson: 100 id. jabón. 
Romagosa y Ca.: 51 cajas bacalao, 60 
Id. quesos y 100 sacos alpiste. 
Yen Sancheon: 60 cajas quesos. ' 
Babaleta, Sierra y Ca.: 75 id. id. 
González y Suárez: 80 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 35 id. Id. y 100 jau-
las papas. 
F . Pita: 50 cajas quesos. 
J . F . Burguet; 65 id. Id. 
Mufiiz y Ca.: 35 id. id. . _ 
García, Blanco y Ca.: 60 id. id. ' 
A.. Barree: 70 id. id. » 
CaíboneU, Dalmau y Ca.: 80 id. id. 
Fernández y Ca.: 40 id. id. 
Swift y Ca.: 155 id. id. 
Laurireta, Viña y Ca,: 34 id. id. y pipa 
línebra, 40 garafones id., 35 garrafones 
tacíos. 
San Fac y Ca.: 45 cajas quesos. 'v 
k. Lamigueiro: 50 id. id. 
Llamas y Ruiz: 50 id. id-
Rodenas, Vajrela y Ca.: 30 id. id. 
Jjavín y Gómez: 125 id. Id. 
8. Pifián: 40 Id. id. 
•Menéndez y Ca.: 40 Id. Id. 
R. Suárez y Ca.: .170 id. Id. 
A.lonso, Menéndez y Ca.: 100 id. *Id. 
Hevia y Miranda: 70 Id. quesos. 
Barceló, Camps y Ca.: 40 id. Id, 
E . Hernández: 50 id, id. 
Pita y Hnos.: 50 id. Id. 
F . Ezquerro: 25 id. Id. 
Garín, Sánchez y Ca,: 25 id. id. 
Bal esté, Foyo y Ca.: 35 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca,: 120 id. id.j 
Antonio García: 50 id. id. 
E s p e c i a l i d a d e n & r l k u l o ) 
Fernández; Trápaga y Ca.: 126 W. Id. 
Isla, Guttérez y Ca.: 65 fardos carbón, 
E . R. Margarit: 417 barriles papas y 
100 cajas quesos. 
Dussay y Ca.: 600 barriles papas. 
V. G. Mendoza: 3 cajas maquinaria. 
Jorge y Ruiz: 50 cajas ginebra. 
A. Puente: 200 sacos judías. 
S. Senier: 5 cajas efectos y 6 id. con-
servas. 
Suero y Ca.: 100 cajas quesos. 
Barraqué, Mfciá y Ca.: 100 Id. W, 
Quer y Ca,: 100 Id, id, 
B. ijenéndez y Ca.: 75 Id. Id. 
Muniátegui y Tellaeche: 50 Id. Id, 
G, Ruiz y Ca.: 25 Id. id. 
Banco Español: 32 id. Id. 
Galbán y Ca.: 600 Jaulas papas. 
C. Arnoldson y Ca.: 16 huacales cacao. 
J . Recalt: 30 garrafones ginebra. 
A. Petit: 15 cajas vino. 
M. Muñoz: 80 garrafones ginebra, 
Acevedo y Meetre: 252 cajas leche. 
J . Perpiñán: 3 cajas tejidos. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 2 Id. Id. 
M. M. Pinedo: 3 bultos efectos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 cajas tejidos. 
Dufau Com. Co.: 9 Id. efectos. 
A Ovies: 40 Id. goma, 
F , Taquechel: 7 bultos drogas. 
H E , Sarrá: 5 Id. id. 
A. Pérez Pérez: 700 cajas papas. 
Orden: 20 cajas polvos, 1 caja efectos, 
225 cajas quesos, 400 id. bacalao, 44 far-
dos botellas, 3 barriles ginebra, 38 id. áci-
do, 60 pacas paja, 86 bultos machetes, 154 
id, ferretería y 128 jaulas papas. 
*' 
Para Calbarlén 
R. Cantera y Ca,: 300 barriles papas. 
B. Romafiach: 30 cajas quesos. 
Martínez y Ca,: 500 sacos arroz. 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Banco de Canadá: 18 cubos quesos. 
C. Aballl y Ca.: 5 cajas efectos, 
E . Roelande: 5 id, id. y 1 automóvil. 
J . F . Bemdes y Ca.: 12 bultos maquina-
ria. 
J . González, Alvarez: 100 sacos judías. 
R. Pelayo: 3 bultos maquinaria. 
M. Johnson: 26 id. drogas. 
Saana, Hno. y Ca.: 56 fardos papel. 
F . Bowman: 1.869 sacos papas. 
Arredondo y Barquín: 5 cajas efectos. 
1 Fuente, Presa y Ca,: 165 bultos hierro. 
J . López, R.: 66 fardos pape!. 
A. Eppinger: 1 automóvil. 
Orden: 2 id. y accesorios, 1 caja tejidos, 
4 cajas drogas, 25 cubos quesos, 10 sacos 
judías, 366 fardos papel, 308 cajas vidrio, 
565 barriles papas y 2.350 sacos id. 
Y 
V E S T I R A 
A L A 
U L T I M A 
M O D A 
D E V E N T A e n T O D O S l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
— - ^ T c l ( , - j ¿ - A - 3 2 0 1 
c. 1150 alt. 12-9 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA-LA P A R T E CALLOSA 
T O P U M 
S E APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L Q U E L O USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SB V E N D E en TODAS las BOTICAS 
» 1054 Mz.-l 
1 3 9 2 
Vapor americano "Saratoga," proceren-
te de New York. 
Pa-a Isla de .Pinos 
Consignatarios: 6 bultos muestras. 
J . González, Covian: 405 cajas bacalao. 
Galbán y Ca.: 1.000 sacos harina, 100.3 
manteca, 25 cuñetes id. y 100 cajas leche. 
J . Gallarreta y Ca.: 7 huacales cacao, 
31 bultos quesos, 4 barriles ostras, 9 id. 
jamones, 20 cajas unto, 10 id. arenques, 2 
id. opio, 38 id. frutas y 2 huacales coliflor. 
Alvarez, Eetévanez y Ca.: 10 cajas pali-
tos, 8 barriles jamones, 20 cajas arenques, 
25 id.faves y 25 cajas puerco. 
J . M. Mantecón: 54 cajas whiskey. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 120 cajas que-
sos, 55 id. frutas, 4 id. ciruelas, 2 id. leva-
dura, 2 barriles ostras, 82 cajas pescado, 
5 id. dulces y 25 id. maíz. 
The Borden y Ca.: 1 caja efectos, 3.000 
cajas leche y 150¡2 id. 
Swift y Ca.: 100 cajas puerco, 10 barri-
les cola, 150 piezas carnero, 30 cajas coli, 
1 barril ostras, 2 huacales quesos, 512 ca-
jas id. y 150 id. conservas. 
Villar, G. Sánchez: 30 barriles sirope y 
27 bultos efectos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 500 cajas mai-
cena, 100 id. conservas y 25 id. manteca. 
E . Sarrá: 419 bultos drogas. 
M. Johnson: 315 id. id. 
F . Taquechel: 13i8 id. Id. 
Majó y Colomer: 15 Id. Id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 12 barri-
les maicena y 19 bultos efectos. 
Mnéndez y Arrojo: 30 cajas conservas y 
5 id. puerco. 
Vilaplana y B. Calbó: 50 sacos maní y 
28 bultos efectos. 
Sobrinos de Quesada: 30 cajas puerco y 
10 atados tabacos. 
Lavln y Gómez: 110 cajas bacalao. 
González y Suárez: 50 cajas whiskey, 
1 id. efectos, 5 id. puerco y 50 tabalee pes-
cado. 
Galbé y Ca.: 300 cajas bacalao. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 id. id., 25 ta-
bales id., 100 sacos habas, 300 cajas aren-
ques y 29 tabales merluza. 
W. B. Fair: 25 cajas añil y 10 id. puerco. 
Pita y Hnos.: 125 id. quesos. 
H. A^torqni y Ca.: 250 id. id. 
J . Rafecas y Ca,: 25 tabales pescado, 10 
id. merluza y 50 cajas whiskey. 
E . R. Margarit: 25 tabales bacalao, 2o 
id. merluza, 24 id. pescado y 100 cajas 
arenques. 
Landeras, Calle y Ca.: 25 cajas unto y 
150 tabales merluza, 
Ballesté, í 'oyo yCa.: 132 cajas velas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 100 cajas baca-
lao, 30 tabalea merluza, 10 id. pescado, 200 
cajas aceite y 125 id. quesos. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 29 sacos gar-
banzos. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 5 cajas puerco 
M. Paetzold y Ca.: 80 id. id., 116 id. con-
servas y 100 id. salchicvhas. 
A. Ramos: 45 tabal fes bacalao, 29 cajas 
puerco y 250 sacos papas. 
Llera y Pérez: 6 cajas, puerco, 
do ,sca peCa. a5,e :- etaoinshrdcmfwsh 
E . E . Beck y Ca.: 40|2 barriles cerveza 
J . M. Berriz é hijo: 11 cajas conservas y 
31 id. quesos. 
Suárez y López: 25 cajas bacalao. 
Menéndez y Ca.: 10 id. puerco. 
R. Supply y Ca.: 50 sacos harina y 49 
bultos efectos. 
T ^mas y Ruiz: 5 cajas puerco. 
Pont, Restoy y Ca.: 25 id. conservas y 
26 iu. wiskey. 
H . A. Me. Andreu: 135 sacos sal. 
Lozano y L a Torre: 10 id. id., 94 id. que-
sos, 99 id. frutas, 2 id. conservas, 2 barri-
les ostras y 1 huacal coliflor. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas acei-
te. 
A. Marcó: 300 id. leche y l id. efectos. 
E . Cárdenas, Ortega y Ca.: 600 sacos 
papas. 
Rodenas, Várele y Ca.: 50 cajas quesos, 
40 id. arenques, 15 id. frutas, 3 huacales 
bácalao,, 1 barril ostras y 10 id. jamones. 
Seeler, Pi y Ca.: 312 cajas bacalao y 
400|4 cajas pescado. 
Tirso, Ezquerro: 20 atados tabacos y 300 
sacos harina. 
Fernández, García y Ca.: 100 tabales 
merluza. 
G. Bulle: 50 barriles bórax, 14 bultos 
efectos y 149 barriles grasa. 
Marquette y Rocaberti: 100 sacos pi-
mienta. 
José Pérez: 50 cajas levadura. 
Romagosa y Ca.: 30 huacales bacalao, 
30 id. merluza, 30 cajas arenques, 200 id. 
conservas, 30 fardos especias y 40 sacos 
pimienta. r 
R. Torregrosa: 7 cajas dulces. 2 huaca-
les cacao, 1 caja efectos y 6 barriles ja-
mones. 
A. Incera: 106 bultos efectos. 
G. Lawton, Ohilds y Ca.: 1 id. id. 
Compañía Cervecera: 2 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 31 id. id. 
¡Havana Electric R. y Ca.: 109 id. id. 
Prieto y Hno.: 9 id. id. 
Havana Coal Ca.: 16 id. id. 
Mercedita Sugar Ca.: 2 id. id. 
C. H . Therall Ca.: 21 id. id. 
H. H. Alexander: 7 id. id. 
J . M. Freema: 2 id. id. 
J . Bulnes: 8 id. id. 
West India Oil R. y Ca.: 312 id. id. 
Palacio y García: 87 Id. id. 
Mili Suplay y Ca.: 32 id. id. 
B. Fernández: 12 'd. id. 
D. Bacon: 24 id. id. 
T . F . Turull: 140 id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 2 id. id. 
A. H . de Díaz y Ca.: 23 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 694 id. id. 
Cuban and Pan American Express 
Ca.: 73 id. id. 
A. López: 2 id. id. 
J . Parajón: 2 id. id. 
Señoritas Tapie: 2 id. id 
Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
Vidal y Fernández: 26 id. id. 
M, Otaduy: 4 id. id. 
S. de P. M. Costas: 6 Id. id. 
Compañía de Jarcia: 3 id. id. 
L a Habanera: 4 id. id. 
M. Fernández y Ca,: 11 id. id. 
V. G. Mendoza: 39 id. id. 
R. López y Ca.: 2 id. id. 
Briol y Ca.: 1 id. id. 
Cuesta y Hno.: 10 id. id. 
García y Fernández: 3 id. id. 
Revista de Medicina: 7 id. papel. 
Compañía Litográfica: 63 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 18 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 5 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 186 id. id. 
National P. T. y Ca.: 511 id. id. 
A, Eetrogo: 12 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca,: 159 id. id. 
La Gasolina B E L O T es superior a todas las 
importadas, por su calidad y fuerza, además 
de ser más barata. Haga sus pedidos a 
T H E W E S T INDIA OIL REFINING CO., 
Apartado 1303, San Pedro 6, Tel. A-7297. 
R. Alvarez: 7 id. id. 
J . López R.: 652 id. id. 
Solana, Hno. y Ca.: 33 id. id. 
Cuba: 10 id. id. 
Diario de la Marina: 40 id. id. 
E l Sol: 100 id. id. 
L a Opinión: 100 id. id. 
L a Voz: 100 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca,: 7 id. id. 
Suarez, Carasa y Ca.: 307 id. id. 
A. García y Sobrino: 3 id. tejidos. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
R. García y Ca.: 1 11. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
González y Ca.: 1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 3 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 25 id. id. 
V. Campa: 9 id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 8 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 9 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 8 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 11 id. Id. 
Oteiza, Costrillón y Hno.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 D. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
D. F . Prieto: 20 id. id. 
R. R. Campa: 8 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6 1<L id-
M. F . Pella y Ca.: 8 id. i(L 
F . Pópez: 3 id. id. 
E Menéndez, Pulido: 14 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 6 id. id. 
Célso Pérez: 2 id. id. 
Sobrinos de Górez Meña y Ca.: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 12 id, id. 
J . Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
Valdés, Inglán y Ca. 6 id. id. 
Fradera y Ca.: 39 id. calzado. 
Pons y Ca.: 9 i<L id. 
Turró y Ca.: 4 id. Id. 
Viuda de Aedo Usísa y Vinent: 54 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 26 id. id. 
Veiga y Ca.: 4 id. id. 
Martínez, Suárez y Ca.: 14 id. id. 
Alvarez, López y Ca.: 22 id. id. 
Menéndez y Ca.: 11 id. id. 
B. Wilcox y Ca,: o id. efectos. 
Pons y Ca.: 16 bultos de ferretería. 
Casteleiro y Vizoso; 37 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 243 id. id. 
Marina y Ca.: 154 id. id. 
Achútegui y Ca.: 3 id. id. 
Táboas y Vlla: 38 id. id. 
Puente, Presa y Ca.: 37 id. i<L 
J . Aguilera y Ca,: 110 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 59 id. id. 
Linares y Garín: 118 id. id. 
Orden: 139 id. id., 383 id. efectos 1 id. 
maquinaria, 175 id. frutas, 5 id. tejidos, 
1213 manteca, 4 id. ólso, 50 tabales mer-
luza, 1'50 cajas aceite, 30 id. quesos, 80 id. 
cerveza, 26 id. cacao, 10 id. tocino, 64 id. 
chocolate, 2.265 id. bacalao, 50 barriles 
amoniaco, 1 saco semillas, 1.650 id. avena, 
25 id. maní, 1.435 id. harina, 1 huacal apio, 
1 id. coliflor, 291 atados papel, 1.609 bul-
tos efectos, 408 id. ferretería, 312 id. ma^ 
quineria, 53 id. tejidos, 33 cajas cazado, 
625 id. jabón, 36 id. dulces, 8 id. dulces, 
200 id. sapolio, 226 id. conservas, 80 id. que 
sos, 12 id. frutas, 128 bultos id., 60 cajas 
carburo, 2 id. pescado, 1 barril id. 2 hua 
cal apio, 2 atados efectos, 2 barriles leche, 
20 cuñetes mntequilla, 1513 manteca, 1513 
óleo y 3.000 tambores carburo. 
Para Isla de Pinos 
1 4 0 0 
Vapor inglés '•Dalcrest," procfA» 
P. Padre 
Con azúcar, de trásito 
4» 
Recibos de r a n i 3 
D e s d « <íl d í a 20 de Febrero al 5 ^ 
clus ive de M a r z o h a u llegado ^ ^ 
plaza procedentes de log distrit ^ 
baoaleros de la I s la las signientoo t*" 
t idas . ^ ^ 
P o r el F e r r o c a r r i l d e l Oeste I 
de V u e l t a A b a j o I 
I d e m de Semi V u e l t a ,fM 
I d e m -de los P a r t i d o s I 
P o r los F e r r o c a r r i l e s Unidosj -
Dfe San t a C l a r a I 
R a m a l de B a t a b a n ó i d e m d« I 
V u e l t a A b a j o 
R a m a l de G u a n a j a y i d e m de 
loa P a r t i d o s 1 
D e Samba dar^a, p o r v a p o r e é 
y goletas 
De V u e l t a A b a j o , i d e m idem 
D e Matanzas 
Dfc P u e r t o P r í m c i p e . 
D e San t i ago de Cuba . . . . 
Orden: 428 bultos efectos. 
1 3 9 3 
Vapor inglés "Ranrelston,*' prooedtente 
de Baltimore. 
Para la Haban* 
Aponte y Rojo: 2.900 toneladas carbón. 
J , Otero: 771 pacas heno. 
C. Fernández y Ca.: 801 id. id. 
Suriol y Fragüela: 527 id. id. 
B. Fernández M.: 606 id. id. 
1 3 9 4 
Marzo 25 
Goleta española "San Antonio," proce-
dente de Las Palmas G. C. 
Para Cárdenas 
Echevarría y Ca,: 100 sacos yeso, 404 
piedras de filtro y 8.200 huacales cebollas. 
T o t a l d u r a n t e los 14 d í a s . \ 
A n t e r i o r desde e l l o . de 
E n e r o . ., 





Resumen d ^ l Tabaco llegado a 
za desde e l d í a 20 de febrero al 5 
M a r z o , procedentes de los distrátogü 
batóalerog de l a I s l a , 
Te*- Terek* 
De l a V u e l t a A b a j o . v 376 
D D e Semi V u e l t a . ... w „ . . . . . 
De P a r t i d o . . . • • > %- 38 
D e Matanzas . . . . . . . . . . 
D e Samta C l a r a o V i l l a s 507 
D e P u e r t o P r í n l c í p e . . . 4 
D e Sairntiag-o d e C u b a . 45 
T o t a l . 968 10.105 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro, ,pl» 
,ta 7 objetos de valor. 
L a casa de m á s g a r a n t í a y la 
menos i n t e r é s cobra en los préstamos, 
L A R E G E N T E , Neptuno y A mi* 
tad. T e l é f o n o A 4376 
1021 Mz.-I 
C 1242 
1 3 9 5 
Vapor americauo "Governor Co'bb," pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Armour's y Ca.: SOOjS manteca. 
Tirso, Ezquerro: 600 sacos harina, 
Crusellas, Hno. y Ca. : 1 caja botellas. 
N. E . Stone: 1 caja accesorios para au-
tomóviles. 
P. Sonillard: 1 id. id. 
A. Arrigunaga: 3 jaulaa ave». 
Día 26 
1 3 9 5 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Tampa y escales. 
Orden: 136 barriles pescado. 
1 3 9 7 
Vapor inglés "Pinar del Rio," proceden-
te de Cárdenas. 
Con 15.000 sacos azúcar de tránsieo. 
1 3 9 S 
Vapor noruego "O. A. Knudsen," proce-
dente de Filaderfia. 
Orden 5.666 toneladas carbón. 
1 3 9 9 
Vapor noruego "Ty>r," procedente de 
Baltimore. 
Orden: 3.214 toneladas carbón. 
F Anuncios en periódicos M Í A A y revistas. D l b u j o t y • I W L U / l g f abad0a m o d e r n o » 
ECONOMIA positiva a los anunciante» 
LUZ NUM. B3, (G.)—Teléfono A-4937 
1040 MS.-1 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y j a m á s calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones dme l ' 
Ven al cabello cano su color primiti" 
vo, con el bril lo y suavidad de lí 
juventud. No t i ñ e el cutis, pues m| 
aplica como cualquier aceite pa'fa' 
mado. E n d r o g u e r í a s y boticas. 
p ó s i t o s : S a r r á Joihnson, Taquechel 
2998 26-M. 6 
L e g í t i m o s R e l o j e s 
1 
D E 
M a r e a : r . 
R O S K O P F 
DE 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
El R E L O J del obrero, seguro, 
exacto, fuerte, eoonómioo y fla' 
rantizado. 
D e p ó s i t o : 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
d e B r i l l a n t e s y R e l o j e s 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
Mz-4 
F O L L E T I N 5 8 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
i>e venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
—Pensaba que t ú durmieras a l l í , y 
como me d a r í a veiute francos por t u 
a lqu i le r durante e l inv ie rno , s a l d r í a 
de apuros por e l momento! Mas a l ver 
de q u é manera t r a t a a los n i ñ o s , no he 
podido contenerme. ¿ T ú tampoco de-
seabas quedarte con él, ¿ n o es cierto? 
— ¡ Oh ! ¡ Sois m u y bueno! 
— E l c o r a z ó n del v ie jo vagabundo 
>io e s t á completamente muer to . P o r 
desgracia, el vagabundo h a b í a calcu-
lado, pero el co razón h a b í a destruido 
sus proyectos. Y ahora ¿ d ó n d e i re -
mos t j. -
E r a ya tarde, y e l f r ío , que se h a b í a 
calmado duran t^ el d í a , vo lv ió a de-
jarse sentir m á s crudo y m á s g l ac i a l ; 
soplaba el v ien to con fuerza y l a noche 
p r o m e t í a ser c rua l . 
V i t a l i s c o n t i n u ó por a l g ú n t i empo 
sentado en el g u a r d a c a n t ó n , mientras 
que C a p i y y o e s t á b a m o s de pie, i n -
móv i l e s j u n t o a é l . Po r f i n se levan-
t ó . 
— i A d ó n d e vamos? 
— A G e n t i l l y , pa ra buscar una can-
tera en la que he dormido var ias veces. 
¿ E s t á s fa t igado? 
— D e s c a n s ó u n poco en casa de Ga-
r o f o l i . 
— Y o estoy rend ido y no puedo m á s . 
Pero es preciso andar. ¡ A d e l a n t e , h i -
jos m í o s ! 
Esta era una frase que nos d i r i g í a 
a los perros y a m í cuando estaba de 
buen h u m o r ; pero aquella noche l a 
p r o n u n c i ó con i n f i n i t a tr isteza. 
Nos pusimos en marcha por las ca-
lles de P a r í s ; l a noche era sumamente 
oscura, y e l gas, cuya l l ama h a c í a va-
c i la r el v iento , apenas i l uminaba e l 
empedrado. A cada momento resba-
l á b a m o s sobre u n arroyo helado o so-
bre la capa de hielo que c u b r í a l»s ace-
ras ; V i t a l i s me llevaba de l a mano, y 
C a p i nos s e g u í a de cerca. De vez en 
cuando se quedaba a t r á s para buscar 
en a l g ú n m o n t ó n de basura u n hueso 
o Tina corteza, pues el hambre d e b í a 
a tormentar su f s . ó m a g o ; pero las hs-
suras es t iban r o ú y d a s por una e n v j i -
t u r a de h ie lo y eran i t í t i l e s sus pes" 
quisas; luego se « i i í ¿ a nosotros con 
las orejas c a í d a s . 
A las calles pr incipales sucedieroa 
las callejuelas; a és tas , otras grandes 
calles; no d e j á b a m o s de andar y los es-
casos t r a n s e ú n t e s que e n c o n t r á b a m o s 
nos mi raban con asombro. ¿ S e r í a 
nuestro t raje , s e r í a nuestro cansancio 
lo que llamaba su a t e n c i ó n ? Los guar-
dias de seguridad a cuyo lado p a s á -
bamos, daban media vuel ta y nos se-
g u í a n con la vis ta . 
A pesar de todo y sin p ronunc ia r 
una palabra, V i t a l i s cont inuaba an-
dando agobiado por la f a t i g a ; aunqae 
su mano me abrasaba, me p a r e c i ó que 
estaba temblorosa. A veces, cuando se 
d e t e n í a para apoyarse en m i hombro, 
s e n t í a pier ta c o n v u l s i ó n en su cuerpo. 
Nunca me a t r e v í a a d i r i g i r l e pre-
guntas, pero entonces q u e b r a n t é l a 
costumbre; a d e m á s , necesitaba decirle 
que le q u e r í a mucho, o por l o menos 
que deseaba hacer algo por é l . 
— ¿ E s t á i s enfermo?—dije en u n mo-
mento de parada. 
—Creo que sí, po r lo menos estoy 
cansado; estos d í a s de marcha han si-
do demasiado fatigosos para m i edad, 
y el f r í o de esta noche es m u y crudo 
para m i v ie ja sangre; necesitaba una 
buena cama y una buena cena en u n 
aposento cerrado a l amor de l a l u m -
bre. P e r o todo esto es u n s u e ñ o . ¡ Ade-
lante h i j o s m í o s ! 
¡ A d e l a n t e ! H a b í a m o s salido de l a 
c iudad , o por mejor decir, se h a b í a n 
acabado las casas, y c a m i n á b a m o s ya 
entre u n a doble l í n e a de tapias, ya por 
el campo l ibre , pero siempre adelante. 
Y a no h a b í a t r a n s e ú n t e s , n i guardias, 
n i fa roles de gas o de aceite; algunas 
veces d i s t i n g u í a m o s una ventana i l u -
minada , y sobre nuestras cabezas el 
cielo azu l oscuro con raras estrellas. E l 
viento, que soplaba m á s á s p e r o y m á s 
fuer te , nos c e ñ í a l a ropa a l cuerpo, 
aunque, po r fo r tuna , nos daba en la 
espalda; pero como el hombro de m i 
chaqueta estaba descosido, entraba el 
aire p o r aquel agujero resbalando por 
el b razo hasta l a m u ñ e c a , lo cual no 
era lo m á s a p r o p ó s i t o para en t ra r en 
calor. 
A pesar de que l a oscuridad no po-
d í a ser m á s densa, y de que los cami-
nos se cruzaban a cada momento, V i -
ta l i s marchaba como u n hombre que 
sabe a d ó n d e va y que e s t á seguro del 
camino que sigue; po r esto no t e n í a 
yo t e m o r de perdernos y no s e n t í a m á s 
i n q u i e t u d quela de saber si l l e g a r í a -
mos, p o r f i n , a l a cantera. 
Pe ro de p ron to se detuvo. 
— ¿ V e a un g r u p o de á r b o l e s ? — m e 
d i j o . 
— N o veo nada. 
¿ N o dist ingues una masa negra? 
M i r é a todas prtes antes de res-
ponder ; d e b í a m o s estar en medio de 
una l l anu ra , porque m i v is ta se p e r d i ó 
en s o m b r í a s profundidades s in que na-
da l a detuviese, n i á r b o l e s n i casas; 
no se o ía o t ro r u i d o que el del v iento 
silbando al rozar sobre la superficie 
del suelo pasando entre malezas i n v i -
sibles. 
— ¡ A h ! ¡ S i y o tuviese tus o jos!—di-
j o V i t a l i s — p e r o no veo con c lar idad, 
¡ m i r a a l l á abajo! 
E x t e n d i ó l a mano derecha delante 
de m í , y como no respondiese, pues no 
me a t r e v í a decirle que no v e í a nada, 
volv ió a emprender l a marcha. 
Pasaron algunos minutos en silen-
cio, y se detuvo de nuevo p r e g u n t á n -
dome o t ra vez s i ve í a u n g rupo de á r -
boles. Y a no t e n í a l a misma seguridad 
que algunos momentos antes, y u n va-
go temor hizo que m i voz temblara al 
contestarle que no v e í a nada. 
— E l miedo te hace bai la r los ojos— 
d i jo V i t a l i s . — ¿ N i una g r an rueda? 
— N o veo nada. 
—¡ Hemos equivocado el camino! 
No r e s p o n d í , porque ignoraba d ó n -
de e s t á b a m o s y a d ó n d e í b a m o s . 
—Andaremos durante cinco m i n u -
tos m á s , y s i no vemos los á rbo les , vo l -
veremos pies a t r á s , quiza m 
equivocado. 
Cuando c o m p r e n d í que P ^ ^ Í j s . 
t a r extraviados me, q u e d é sin ru•Ií>s, | 
V i t a l i s me t i r ó de l brazo. 
— ¿ Q u é te sucede? 
— N o puedo andar. ^ , 
— ¿ Y crees t ú que yo puedo Uev 
te? S i t o d a v í a estoy en pie es p o ^ 
me sostiene la idea de que, si no6 _ ^ 
tamos, no nos levantaremos nunc» 
moriremos de f r í o . ¡ V a m o s ! 
E c h é a andar d e t r á s de él. , 
— ¿ T i e n e e l camino unas r o a ^ 
m u y profundas? 
— N i una . wwvdcr-
— E n ese caso debemos r Q Í T 0 C \ ^ 
E l v iento, que hasta entonces ^ 
soplado en nuestras espaldas, n0 ^ 
t ó de frente con t a l rudeza q ^ ^ 
me d e j ó sofocado y p^perimcut* Q L L P ' 
s e n s a c i ó n semejante a l a de nn 
madura . p^S 
A l i r no í b a m o s m u y deprisa. ^ 
al vo lver t o d a v í a a n d á b a m o s m*5 
p a c i ó . 
—Cuando veas surcos r ro f l í ° ,» 
a v í s a m e — d i j o V i t a l i s — l a P ^ 6 . 1 ^ . 
del camino debe estar a la izq .aDZ¡v 
Duran te u n cuar to de hora 
mos de aquel modo, luchando 
el v i e n t o ; en medio del s o n l b r l 0 . ¿ d» 
cío de l a noche resonaba e l r u i 
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H a b a n e r a s 
A N T E E L A L T A R 
He ahí los novios de anoche. 
jtosalía y Andrés. 
Tan espiritual y tan graciosa ella 
como él tan correcto y tan simpático. 
E n el templo del Vedado, y con las 
bendiciones del popular y bien queri-
do párroco, el Padre Paco, unieron 
ambos sus destinos. _ 
Apareció la señorita Ponce de León 
ataviada con gusto y elegancia. 
Su ioüc i te era un primor. 
Resaltaban en ella, como ademo, los 
juismos magníficos encajes de Inglate-
rra que lució su señora madre en su 
matrimonio con el distinguido caballe-
ro Líorenzo Ponce de León. 
E l ramo, correspondiendo a la ioi-
lette, era lindísimo. 
Había sido confeccionado con las 
uxás bellas flores de L a Diamela, el fa-
vorito jardín del Vedado, desplegando 
les hermanos Llovera un gusto, arte y 
elegancia que bastaría a acreditarlos 
como maestros en el género. 
Un nuevo modelo, con el nombre de 
Kosalía, en gracia a la gentil novia a 
quien estaba dedicado. 
Era un regalo. 
Se lo ofreció a la desposada una de 
sus amigas predilectas. Nena de la Ve-
ga, hermana del joven oficial de la 
Marina Nacional. 
\1 pasar el séquito nupcial, entre la 
Rosalía Ponce de León 
y Andrés Bustillo 
doble fila de concurrentes que llena-
ba la nave mayor del templo, se produ-
jo un largo y sordo murmullo. 
Eran los elogios a la novia, por su 
belleza, por su gracia, por su ele-
gancia. 
E n la ceremonia, solemne a la vez 
que brillante, actuaron como padrinos 
la señora madre de la desposada, la dis-
tinguida dama Rosalía Malpica de 
Ponce de León, y el padre del novio, el 
respetable caballero señor Andrés Bus-
tillo y Domínguez, Gobernador Pro-
vincial. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia el doc-
tor Rafael Montero, Secretario de la 
Presidencia y los señores Pedro Mo-
rales Santa Cruz y Luis Azcárat© y 
Fesser. 
Ypor el novio: el señor Hermán 
Olavarría, Vicepresidente del Banco 
Nacional, y los señores Gerardo Moré 
y Carlos Elcid Balmaseda. 
Numerosa la concurrencia. 
Y , además de numerosa, muy selecta, 
muy distinguida. 
Mis votos ahora 
Son todos para Rosalía y Andrés por 
su más grande y más completa feli-
cidad. 
Felicidad eterna. 
N O C H E S D E L A B A R R I E H T O S 
Animadísima anoche la Opera. 
Brillaba en aquella sala del Politca-
ma, nu grand complet, el público de las 
funciones de abono. 
Público siempre selecto. 
Dos damas del mundo diplomático, 
que realzan siempre con su presencia 
las noches de ópera, como son las dis-
tinguidas esposas de los Ministros de 
España y de la Argentina, estaban on 
bus respectivos palcos. 
Con la señora de Mariálegui veíase 
a Estela Broch de Tómente 
Y con la señora de Fonseca estaban 
Clemencia González de Morales y Blan-
quita García Montes de Terry. 
¡Cuántas damas entre el concurso! 
Todas tan distinguidas como Merce-
des Durañona de Goicoechea, María 
Luisa Lasa de Sedaño, María Dolores 
Machín 'lo üpmann, María Luisa Sán-
chez de Ferrara. María Luisa Corugedo 
de Canal, Carmelina Blanco do Pruna. 
Lola López de Alberdi, María Luisa 
Gómez Mena de Cagigas, Ferdesviuda 
Sánchez de Aguirre, Mereeditas de Ar-
mas de Lawton, María Teresa Blanco 
de Pernas, Hortensia Carrillo de Al-
magro, María Fabián de Weber, Enri -
queta W. de Gómez Mena, Dulce María 
Soler de Martí . . . 
Guadalupe Villamil de Baños, la dis-
tinguida esposa del presidente del C a -
tino Español , con su graciosa hija Mar-
got. 
Entre un grupo de señoras distingui-
das que reuníanse en el parterre, Eloí-
sa Saladrigas de Montalvo, esposa del 
[Subsecretario de Gobernación. 
Jóvenes y bellas damas. 
Un grupo simpático que formaban 
Hortensia Senil de Morales, Estelita 
Machado de Rivero, María Ursula Du-
cassi de Blanco Herrera, Ofelia Broch 
l de Angulo, Loló Larrea de Sarrá, Sa-
• íita Larrea de García Tuñón, Petroni-
la Gómez de Mencía, Teté Larrea de 
Grieto, Eugenita Ovies de Viurrún, 
: Caridad Justiniani de Josende y Mer-
• cedes Valdés Gallol de Ibañcz. 
Mme. Guiroye, muy elegante. 
Resplandeciente de gracia y belleza 
Conchita Brodermann do Stuetzel, 
Consuelo Nadal de Griffith y la gentil 
fc-pinareña Lolina Momagú de Cuervo. 
E n un palco de platea, descollando 
por bu hermosura y su elegancia, Ca-
talina Lasa de Pedro y Natalia Broch 
de Lasa. 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán, 
Hortensia Morales de Riquelme, Ma-
tilde Julia Viuda de Batle, María Sa-
«•Ha de Pumariega, María Teresa Triay 
de Gil del Real. Elena Gómez de Zá-
^ fraga, Amelia Maza de Martínez, Ma^ 
fía Luisa Brown de García Mon. Jean-
ê C. de Arregui y la interesante es-
Posa del doctor Adolfo A. de Póo, Ma-
ría Pachot. 
La bella señora de Jústiz. 
i Y , para cerrar bellamente la rela-
jón, Obdulia Rodríguez de García Sol. 
Resaltaba airosamente en un palco. 
Y era, entre las damas que se reunían 
en la representación de Rigoletto, una 
Qe lafl rnás celebradas por su liermosu-
^ y su elegancia. 
Lucía una toilette preciosa, 
oeñoritas. 
Una legión de encantadoras. 
N'ena Rivero. Ofelia Veulens, Con-
• « t a Freyre, Florence Steinhart, Loló 
wlLs, Estelita Martínez, Lolita Recio, 
pandad Aguilera, Malulo Rivero, Ade-
"la Baralt, Emilia Ramírez. María Te-
fesa Freyre, Josefita Hernández Guz-
jjau, Teresa Radelat, Elisa Casteleiro. 
JoMd Lorenzo. Lola Pumariega, Con-
ínita Bosque, María Hernández Guz-
jan. Dulce María Soler. Marina Gó-
^ Arias, Blanquita Baralt y Julia 
redaño .v su hermana Elena, a cual 
™1 encantadora. 
üa trinidad como final. 
^a formaban María Teresa Calvó, 
R I G O L E T T O 
Neiié Goicoechea y Laudelina Machado. 
Tan bonitas las tres. 
Descausará esta noche la Compañía 
para dar mañana, como décima tercia 
función de abono. E l barbero do Sa-
r i l la , cantando María Barrientoa en 
la escena de la lección de música el 
vals de Mireille, ópera que tomó su 
nombre, como su asunto, del poema de 
Mistral, el gran bardo de la Provenza 
' que llora Francia en estos momentos. 
Para la matinée del domingo ae 
anuncia Mignon por vez última 
Y van CavaUcría y Plagiad, con-
juntamente, en la función del martes 
próximo. 
Busqué anoche, antes de salir del 
Politeama, al señor Artigas. 
No estaba. 
Guarda cama, a causa de un molesto 
padecimiento, el simpático y amable 
empresario. 
Lo supe por el señor Baratía. 
Quien a la vez me enteró de que el 
miércoles será la función de gracia do 
María Barrientes con un programa se-
lectísimo. 
Del teatro salió lo más florido de 
la concurrencia en pos de Inglaterra, 
los Helados de Par í s y Miramar. 
Allí, en el favorito garden del Ma-
lecón, quedaban aún restos de la ale-
gría de su noche de moda. 
Estuvo concurridísima. 
Grupos de turistas, en su mayor 
parte, llenaban los palcos de las gale-
rías y las mesitas del patio. 
Tengo hoy una grata nueva. 
Se refiere a uno de casa y tan que* 
rido de todos como José Carballeira, 
el bueno de José, el irreemplazable 
conserje del Diario de la Mabina. 
Alegre está como unaa pascuas. 
Su hogar, santo hogar de virtud y 
de amor qu eembellece la amntísima 
compañera de su vida, María Alonso, 
fué visitado en la tarde de ayer por 
un niño angelical que es fruto prime-
ro de eu dichosa unión. 
Laborioso el alumbramiento, desple-
garon su p ricia y habilidad rec ííocí-
das el eminente ginecólogo doctor E n -
sebio Hernández y otro facultativo tan 
experto e inteligente como el doctor 
Gabriel Landa, a quienes secundó con 
-verdaderít maestría doña Felicia Du-
quesne, comadrona de merecida nom-
bradla. 
Fueron momentos de dolor, de an" 
gustia, de incertidumbre... 
Pero pasaron ya y todo ea júbilo, 
todo contento, todo felicidad para Ma-
ría y para José con el baby que acari-
cian complacidísimos. 
Su alegría nos toca. 
E s para todos, por igual, en esta fa-
milia del Diario, donde nos hallamoa 
identificados unos y otros en afeccio-
nes, en deseos y en sentimientos. 
Un beso para ese ángel. 
Y para sus padres la mejor y mis 
cariñosa de las felicitaciones. 
L a cita de esta noche. 
E s para Albisu. para el estreno de 
E l Pr ínc ipe de Bufo , obra de un pe-
riodista, Tomás Juliá, en colaboración 
con el maestro Uranga. 
Noche de moda. 
evriqüe F O N T A N I L L S . 
L A W r O Ü I N T A N A " 
Galiano 76 Teléfono A 4264. 
Joyería fina y capricho*©* objatoi 
cara regalos 
Eztenso y selecto snrtidc en todos 
los artículos. M n c h « novedades. 
C ü B í t R T O S P l a t a fluiafana 
PARA LA NUEVA ESTACION 
CONTINUAN llegando grandes remesas de artículos para el verano. Positivamente que 
en ningún año se recibieron las preciosidades que en este. Resulta verdaderamente fan-
tástico el SURTIDO de T E L A S para la Estación que llegaron a E L E N C A N T O . 
E S PRIMOROSO, es selecto, es exquisito nuestro surtido de novedades acabado de recibir 
Las damas elegantes deben apresurarse a visitar nuestra exposición. :-: :-: :-: :-: :-: 
" E L E N C A N T O " S o l i s , H n o , y C a . G a l í a n o y S . R a f a e l 
DE E N T R E M I S P A P E L E S 
Hoy abrí el libro aquel que tú solías 
a veces hojear. 
E l libro aquél eternamente triste 
que te hacía llorar. 
Como ya de tus manos no recibe 
la caricia sutil, 
han dejado rus hojas de ser blancas, 
blancas como el marfil. 
Como ya en él tus ojos no se posan 
perdió el encanto aquel, 
misterioso y divino que tenía 
al mirarte tú en él. 
Tal parece la sombra de una vida 
sedienta de ideal. 
Tal parece que copia en su abandono 
tu frente virginal. 
Duerme bajo mi almoada como un niño 
de Inocente pudor. 
En mis noches de fiebre y de ternura 
mi sién le da calor. 
Al levantarme, cuando el alba apenas 
sonríe en el azul, 
la tristeza infinita que me inspira 
le arrebuja en su tul. 
¡Qué soplo de dolor hallo en sus páginas 
cuando le veo así! 
¡Tal parece que en un lenguaje mudo 
llorando está por tí! 
¿Por qué tus manos, dulce Neli mía, 
que son lirios en flor, 
no se posan humildes, cual solían, 
en este libro que tú y yo juzgamos 
breviario del amor?. . . 
Valentín VARAS. 
(Del libro en preparación "Poemas del 
Amor y otros poemas.") 
EL DESGASfE 'HATIIRI lL 
L»a marcha natural de la vida, el dis-
frute de la existencia, a veces, con alguna 
frecuencia, agota, a unos más que a otros, 
pero a todos debilita, hace viejos prema-
turos, seres cansados, que habiendo per-
dido la fuerza, la energía y la virilidad 
están de hecho fuera del mundo, ajenos de 
un todo a sus placeres intensos, al goce 
de sus encantos. 
L a Impotencia, la falta de energías vl-
rilee, es una do las más penosas enferme-
dades que puede adolecer el género hu-
mano. Los que la sufren son seres que 
inspiran la conmiseración de su amigo y 
de cuantos conocen su estado. 
Las pildoras vltalinas, son la medicina 
ideal para curar la impotencia. Dan uer-
zas al débil, energías al vencido, virili-
dad al agotado y se expenden en su depó-
sito el crisol» neptuno esquina a manrique 
y en todas las farmacias. 
M O B I L I A R I O S A R T I S T I C O S Y D E G U S T O . 
Cuanto pueda necesitarse en muebles artísticos para sala, 
cuarto, comedor, despacho y recibidor, en estilos clásicos o 
modernos y en maderas finas. . 
J O S E B E L T R A N , Belascoaín 4 ^ entre Neptuno y Concordia 
c 1108 alt 9-6 
U S e n U > L ? h S 
DEPOSITO "CAS F I U P I M A 5 » HABAMA 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco ce agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
D e G a l a t o r d e S a g u a 
Marzo 27. 
Ayer quemáronse en la cokmia ' 'Ju-
l ián'González" del central "Purio" 
millón y medio arrobas de caña, l i l 
Juzgado sale en averiguación del he-
cho. 
E l Corresponsal. 
M U E R T O POR UN T R E N 
E l alcalde mumi'cipal de Jovellanos, 
señor González, ha telegrafiado a la 
(Secrétatría die Gobea-nación dando 
cuenta de que en los momentos de 
entrar en la estación de aquella vi-
lla, el tren de viajeros número 4, pro-
cedente de Camagiiey, en la curva 
•que se halla frente a(l solar "Cari-
dad" alcanzó al moreno José Lmis 
Herrera, dejándolo muerto. 
C O M E s u B D I S 1 L L 0 
Y vaya donde comprar puede barato y con 
ventajas. La gran casa de tejidos y sedería 
° " L A F I L O S O F I A " ° 
es la casa por excelencia de la sociedad de 
la Habana, que tiene en ella la salvación de 
sus intereses. Por poco dinero puede una 
dama lucir elegante si va por sus telas a 
• " L A F I L O S O F I A " • 
y es natural pues allí se vende muy barato 
y telas muy buenas. Siempre es una opor-
tunidad hacerle una visita. 
Las señas todos las conocen. 
N E P T U N O Y . S A N N I C O L A S 
L i z a m a f D i a z y C a . 
NECROLOGIA 
Han fallecido en la isla : 
E n Cienfuegoe don Bartool Reyes; 
en Ciego de Avila doña Josefa Velis 
Legón; en Gibara, doña Florencia 
de Gómez. 
1.—27. 
E l c o m i t é A v e l l a n e d a 
V i e n e de l a p r i m e r a 
noso es decirlo, pero hemos de consig-
narlo a fin de que no recaiga en nos-
otros la censura de algo que muy im-
propio fué de aquellos días solemnes 
en que ve hacía la consagración pós-
turaa de nuestra gloria literaria más 
alta, de la que, según la acertada fra-
se del doctor Mariano Aramburo en su 
bellísimo discurso del día 22, nos tro-
carían los más cultos países por legio-
nes de iJustres caudillos; de quien ase-
guró el doctor Varona en su académi-
ca, eruditísima disertación pronuncia-
da la noche del 23, que ella en su épo-
ca—época de grandes poetas españoles 
y americanos—fué el más grande poe-
ta en castellana lengua. 
E n efcos tres* días consagrados al 
centenario, hubiésemos nosotros queri-
do ver la ciudad resplandeciente de 
espontáneas galas; y la vimos el 22 
afeada, emporcada, por inculta zam-
bra carnavalesca, en la que se libraron 
batallas—no de flores, como hubiera si-
do lo adecuado—sino de elementos que 
en mercados y cocinas tienen su lugar 
y que, dispuestos ad hoc, resultaron 
peligrosos proyectiles, que a muchos 
infirieron positivo daño. 
Nuestra cultura en tal día retrogra-
dó en veinte o treinta años. Y era ese 
uno de loe días en que se trataba pre-
cisamente de alzarla a mayor nivel, de 
hacerla avanzar, de inculcar en nues-
tra juventud, en nuestros niños la no-
ción del valor inmenso que para el 
país representa un nombre artístico 
glorioso I 
A d e m á s . . . la señora Avellaneda de 
Romero, último vastago del apellido a 
que dió tan grande lustre la poetisa 
glorificada, nuestra T u l a , si antes ad-. 
mirada por su genio, amada ahora por 
el conocimiento de ella misma, hablán-
donos, por decirlo así, desde su modes-
ta sepuíinra, nos ha hecho adquirir d;í 
su alma tlevadísima, a la que un sen-
timiento puro, grande, profundo, en-
vuelve en apoteosis de amor y de mar-
tirio; esa señora, después de haber si-
do declarada huéspt-l de honor de l i 
ciudad, no ha recibido las atenciones 
que. al honrarla, al honrar en ella a 'a 
excelsa antepasada Gertrudis Gónwz 
de Avellaneda* hubiesen honrado la 
ciudad, la capital de nuestra rica isla, 
que no solamente de rica ha de blaso-
mar, sino también, y aun antes que de 
eso, de culta, de ilustrada, de varda" 
deramente patriótica. 
Por 1c que al Comité respecta, nos-
otros quedamos tranquilos en nuestra 
conciencia, no porque hayamos, ni con 
mucho, realizado en totalidad el her-
moso programa que nos trazara en lí-
neas generales el valioso comitente doc-
tor Max Henríquez Treña, sino por-
que nuestros esfuerzos en ese sentido 
han llegado hasta donde nos ha íido 
posible. Muchas y muy graves difi-
cultades hemos vencido; ante otras nos 
hemos visto obligados a ceder! Está 
aún la Habana escaca de elementos ar-
tísticos. 
Además, contamos incautamente con 
muchas familias pudientes para nues-
tros coros de orientales, mariposa* y 
trovadores. Creímos hacer honor a 
sus hijos al invitarles para que toma-
gen parto en la excepcional solemni-
dad, grabando así en sus tiernos pe-
chos un recuerdo imborrable que lea 
hubiese impulsado acaso en la senda 
de los altos y hermosos ideales. Nos 
engañamos. L a decepción fué doloro-
^a. Pero las contadas y nobilísimas 
excepciones ¡ qué halagadoras, qué 
compensadoras de hondas amarguras 
lian sido! 
Cuando desfilaban a nuestra vista 
las gentiles y gráciles mariposillas, tan 
exactamente representadas bajo la ar-
tística dirección de la señora Porrero 
de Luján, que pudo nuestro eminen-
te naturalista doctor Carlos de la To-
irre entretenerse en ir clasificándolas 
científicamente, pensábamos nosotros: 
Esta impresión profunda que reciben 
tsas almas de una noche inolvidablo 
para ellae, de una apoteosis en que 
han figurado ¿no impulsará en derro-
teros de gloria a las que sientan un día 
algo como si sus alitas de brillantes in-
sectos fuesen trocándole en alas de po-
derosas aves andinas? 
Esto nos consuela. 
Y terminamos, señores, repitiendo a 
ustedes nuestras efusivas gracias, 
Aurel ia Castillo de González. 
Marzo 26 de 1914. 
E S P Í C p L O S 
PAYRiBT.— A la« ocho y media: 
" E l orgullo de Albacete"-
AliBLSU.—Tañidas: "Chinaltown" y 
'''Bl príncipe de hieJo**. 
POLITEAMA.—Descanso. 
CASINO. — Tandas: "Miarma": 
'íBo(heanios,^ 
MARTI.—Tandas: "Ed oaibo pri-
mero"; " E v a " ; " L a Trapera". 
H E R K D I A . — Tandas " L a s musas 
cubanas: "Congreso feminisita** 
ALELMIBEA.—iTandas: " B l duciu 
do de la aa-golla"; "Log efectos de la 
supresión"; "Por miedo a la pintadi-
Ua." 
MIETROPOL1TAN CINEiAL^TOLTl. 
—Trenes desde las cinco. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de La Habama en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que reciba 
meneualmente, tiene además un Depar-
tamento Especial con gran surtido en 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751* 
c 949 alt. 15-3 
SEÑORAS Y SENDRIÍAS 
Visite los elegantes establecimiem 
tos " L e Printemps," Obispo y Com. 
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, T A P E T E S , etc 
M a r z o 2 7 d e 1 9 1 4 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o 2 c e n t a v o s 
Madrid pintoresco 
Viene de la primera 
•No hay que entrar a dilucidar de 
¿arte de quién estuvo la causa del 
conflicto, pero para que no se ro 
produzca, porque ya llueve sobre mo-
cado, el Oobierno trasladará la Es-
cuela a otro punto y el Escorial per-
derá el comercio que a la vida de 
¡una población pequeña prestaba la 
permanencia allí de noventa y tres es-
colares y buen número de profeso-
tes y de personal de servidumbre. 
, Andanzas desastrosas de la vida, 
¡aventuras deplorables que, si se pen-
caran, no se realizarían. 
Desahogos importunos de la juven-
tud, acaso las primeras explosiones 
<ie la primavera anticipada... pero 
fun suceso de esos que dejan una 
buella indeleble y muy dolorosa. 
A todo esto, las Autoridades se 
preocupan con razón de las facilida-
des con que el público adquiere las 
armas de fuego. 
i La baratura de éstas es un inoenti-
iTo peligroso. 
Cualquier ciudadano lleva ahora en 
su bolsillo una pistola Browning, sin 
poseer la correspondiente licencia. 
Como nadie se acuerda de Santa 
Bárbara hasta que truena, ahora em-
piezan los apuros de restringir la 
venta de aqiMos elementos de agre-
sión y de mxisrte. 
-Justicia de Enero y hasta otra. 
* 
* * [Pasado mañana, la gran "deba-
cíe" o el triunfo espléndido del Go-
bierno en las elecciones. 
iProbablemente, ni lo uno ni lo 
otro; uua mayoría gubernamental 
mediocre, pero suficiente para ir ti-
rando. 
Los misioneros políticos predican 
por los distritos y surgen muchas es-
cenas cómicas. 
En Asturias, don Melquíades Alva-
rez, deja el balcón, desde donde ha 
arengado a la multitud reformista, 
presentando a un candidato amigo. 
La reunión termina y al día si-
guiente llega don Pablo Iglesias y 
desde el propio púlpito, abomina del 
reformismo y de don Melquíades a 
quien acusa de traidor y desleal a 
la E-epública. 
Estas alusiones las recoge y rebate 
al día siguiente en otro "meeting" 
el insigne orador asturiano, que ex-
plica de manera admirable la acci-
dentaUdad de las formas de gobier-
no y explica como natural por aho-
ra la aproximación a la Monarquía si 
ésta se allana a las conquistas demo-
icráticas. 
Los electores oyen... y meditan. 
No en balde estamos en plena -cua-
yeíTia. 
Hasta ahora de los Ministros actua-
les solo son ya diputados por el ar-
ticulo 29 los de Hacienda y Estado, 
señores conde de Bugallal y Marqués 
de Lema. E l presidente señor Dato 
tiene opositores serios por los dos dis-
tritos en que se presenta, Vitoria y 
Murías de Paredes y pasado mañana 
veremos lo que resulta. 
Los ex-Ministros que ya tienen su 
acta son los señores Osma, Gasset, 
Bomanones, (dos distritos), Burell, 
Merino, Villanueva y Alvárez (don 
Melquíades). 
Son noventa y tres los que no han 
tenido necesidad de ir a los comicios, 
que es lo más socorrido y lo más "ba-
tato. 
Granluciha en Alcoy, ontre el fu-
turo presidente de la Cámara de Di-
putados señor González Besada y el 
ex-presidente del Consejo señor Con-
de de Romanones. 
En Madrid reina una verdadera 
anarquía en el campo electoral. 
Los mauristas y los garci-prietis-
tas no quieren retirarse y si los mo-
nárquicos están divididos, no lo es-
tán menos los republicanos. 
En fin, digamos lo que los vende-
dores de billetes de lotería: 
—¡Pasado mañana sale! ¿a quién 
le tocará el gordo? 
Menos mal, si el gordo no es algún 
estacazo. 
He orden del señor Presidente, y 
fpor acuerdo de la Junta Directiva, se 
¡hace saber que se saca a pública subas-
ta el suministro de leche a ia Quinta 
Covadonga durante un año, y un mes 
'más a la solicitud del Centro. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentran en es-
ta Secretaría, a la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos. 
"Pot-pourri'' noticiero. 
"'El Comercio" de Gijón elogia 
con frase cálida y entusiasta el dis-
curso pronunciado en el Centro dé 
Asturianos de la Habana por don 
Eduardo González Bobes, proponien-
do que se envíe una copa, a fin de 
que figure entre los premios que han 
de adjudicarse en las regatas del 
verano en dicha villa. Venga la "co-
pa," porque los gijoneses lo que quie-
ren es "copar" todas las que se pre-
senten, para "copar" solemnemente 
en dicha fiesta naútica. 
E l general Weyler se ha enfadado 
con el Gobierno, según parece, y ha 
dimitido la capitanía general de Bar-
celona, siendo nombrado para este 
puesto el general Villar y Villate, Co-
mandante general del Cuerpo y cuar-
tel de "Inválidos." Desde este si-
tio a Barcelona, sí que hay distancia. 
Es como pasar del reposo absoluto 
al movimiento continuo. 
Han llegado de Méjico Vicente Pas-
tor y el célebre Belmente (a) el "Fe-
nómeno." Este trae un solitario de 
25.000 pesetas y dos perros de aquel 
país que no se sabe si son de Huerta, 
de Villa o de Carranza. Ya se ve que 
Belmente no viene completamente so-
lo. Ademiás se ha encontrado con la 
grata noticia de qne al sortear iha 
obtenido un número muy alto como 
quinto que le librará probablemente 
del servicio. Por este lado felizmente 
no hay "cogida." 
Se han registrado últimamente dos 
suicidios; el de una criada de trein-
ta años y un zapatero de diez y nue-
ve. Este último, al tomar un choco-
late, en un establecimiento de bebi-
das y refrescos del paseo de Rosa-
les, vertió en aquél una gran canti-
dad de morfina. Dejó una carta, di-
ciendo que se proponía cambiar de es-
tado, es decir pasar del de la vida 
al de la muerte. Se ignora si tomó la 
morfina porque no vió su "amor fi-
no" correspondido. 
Los representantes norte-america-
nos que han venido a la Península, a 
solicitar que España concurra a la 
Exposición de San Francisco de Ca-
lifornia, están en Sevilla, encantados 
de aquella población y de sus mo-
numentos. Dicen que no han visto 
nada mejor en sus viajes. Pues digo, 
si se esperan a la Semana Santa y 
a las ferias. ¿Para qué querrán Ex-
posiciones? Lo que es#viendo las mu-
jeres andaluzas, la "exposición" no 
puede ser más segura. 
Entre amigas: 
—¿Qué servidumbre tiene usted? 
—'Una cocinera y una chica para 
el cuerpo de casa. 
—(¡Ahí sí, una muy linda. 
—'Exacto, pero la voy a echar. Te-
nemos un cuartel frente a casa y 
siempre anda a vueltas con ios sol-
dados. Yo la quería para el cuerpo 
de casa, pero no la quiero para el 
cuerpo... de guardia. 
C L A U D I O . 
Viernes 6, Marzo, 1914. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Subasta del suministre de leche a la QUINTA COVADONGA 
todos los días hábiles, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga y ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el domingo próximo, 
día 29 del corriente mes, a las nueve de 
la mañana, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 24 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
1?. G. Marques. 
C 1294 4 t-25 
D E P R O V I N C I A S 
D E R I O D E L M E D I O 
D E S D E E L C E N T R A L 
^ E L L U G A R E Ñ O " 
O) 
¡Marzo 23. 
Marzo 23. . 
La reorganización del Partido 
Conservador de este barrio. 
Orden completô  Un discurso. 
Como previamente estaba anunciado 
comité conservador de este Barrio. Des- I este central 
i ^ l l l E Í K S í ^ mañnna n0- í Según me participó, su visita obedece Í S S I S S animaclón- Enfla* calles' es- al deseo de realizJ un agradable paseo ^ b l ^ ! f n ^ ^ ^ ^ ! Por esta finca y tener el gísto de conver-
sar con los apreciables amigos que aquí 
El coronel RajJ Arango. 
He experimentado una gran satisfac-
ción al estrechar la caballerosa diestra del 
distinguido coronel Raúl Arango, que por 
espacio de algunos años fué importante 
so gentío ansioso de que llegara la hora 
señalada para la votación. 
En efecto, serían próximamente las nue-
ve de la mañana cuando el señor Pelayo 
Moreno anuncia que desde aquellos mo-
mentos quedaba abierta la sesión. 
Después de breves instantes necesarios 
cuenta. 
E l coronel Arango, después de ultimar 
sus negocios en este central, se trasladó 
a la zona de Ciego de Avila e hizo gran-
des siembras de caña, que vendió antes de 
i darles el primer corte y acto aeguido se 
?^e l Íbe^aC10n^ Jjist^lbuci?n las ! situó en Santa Clara y fomentó l l impor-
tantísima colonia "Da Esperanza," que le 
viene dando un resultado espléndido. 
Le reitero al estimado y distinguido co-
boletas, se da comienzo a la votación sin 
haberse notado en todos los actos la me-
nor demostración de desagravio. 
Practicado el escrutinio resultó triun- I _ "g, ' ^ ^ t ^ j ^ ' ¡ ^ ^ t í ^ b ^ S ¡ M ^ ^ fante la candidatura siguiente: | ronei, persona de apreciaWes imciaUvas y r- •, . " ai j , ^ i energías, mi afecto sincero, .-deseándole Presidente de honor, Alonso de la Ro- ! A^*JT hIL~«*. t • • j - „ 
| éxito lisonjero en los negocios de cana a 
\ que aun está consagrado. 
o-
sa. Presidente efectivo, José M. Valdés. 
Vice, Alonso de la Rosa Silva, Secreta-
rio, Jacinto Vega. Vice, Pelayo Moreno. 
Tesorero, Enrique Bontempo. Vocales de 
honor: José María Digón, Tomás Barrete, 
Manuel Rodríguez, Antonio Pampillo, Hi-
pólito Puente, Néstor Díaz y Fernando Al-
várez. 
Vocales efectivos: Eloy Valdés Vasano-
va, José Miranda, Rogelio Olivera, Julián 
Alamo, Eriberto de la Rosa, Simón Car-
bailo, Benito Loredo, CataJtno Barreto, 
José Barrete, Guillermo Rivadulla, José 
Blanes Carbonell, Matilde Olivera, Leo-
nardo López, Eleuterio Díaz, Celestino Mi-
randa y Sergio de la Rosa 
Acto seguido posesionándose de una 
tribuna, hizo uso de la palabra el señor 
Pelayo Moreno, quien pronunció un dis-
curso alusivo al acto acabado de realizar. 
Son, pues, momentos estos en que me 
siento regocijado al presenciar actos que 
ponen muy alto el nombre de los vecinos 
de Río del Medio. 
También tuve el gusto de saludar allí 
al corresponsal de "La Discusión" en es-
ta localidad, señor Hipólito Puente, un 
amigo muy querido, joven inteligente y 
miembro del comité ejecutivo del Partido 
Conservador de este barrio. A toda la 
Directiva mi sincera felicitación y muy 
particularmente a su presidente, que te-
niendo en cuenta su amor al partido, hon-
radez acrisolada y reconocido patriotis-
mo, era de esperarse nombramiento tan 
acertado. 
E L CORRESPONSAL. 
do, Isabel Acosta, Elena Muñoz, Ana r 
cía, Hortensia Hernández, Julia Fern|f Teodoro Ibáñez. 
También me ha complacido el haber sa-| ^ez, Lilia González, Raquel Valdés "'a* 
iudado, risueño, satisfecho, lleno de vida! na Lenz, Marta Díaz, Carlota Gonzí^ 
y pletórico de actividades en los negocios j Dolores Corzo, "Emilito" Corzo 
más sobresalen en la actualidad. 
El señor Ibáñez fué administrador de 
la Compañía Comercial de este ingenio y 
en ese puesto demostró su capacidad pa-
ra el comercio en gran escala. 
Hoy lo está poniendo de evidencia con 
que realiza en 
Delgado, Alfon»; 
Sarah, Isabel, Alberto, Gustavo, Eugev̂ ' 
y Antonio Riberaux, Gustavo AnastorelT 
"Nené" Lugo, Manuel Areces, üusta,. 
Castillo, "Fico," Pancho y Luis Sotolon 
go, Carolina y Ana Josefa Riberaux, pj^' 
cía s Cisco León, Octavio Martínez, Eugenio 
•les compra-ventas  li   toda la | Mario Molinos, Lucía Silva, Nena e isa7 
República. j ra Molinos, Lilia, Nena y Angela Martí 
Su hermano Matías es en la actualidad i neZj Manuel Chacón, Eugenia, "Paquita* 
el Administrador del Departamento de! Teresa, Carmen y Lucía Chacón, MaJ, 
Mercaderías de la sociedad de este cen-j Alvarez Chacón, Gloria Toledano,' Alber 
tral, y de su idoneidad. Inteligencia y¡ to García. 
honradez se tiene plena confianza. 
Demás e-stá consignar al amigo Teodo-
ro la reiteración de la amistad que siem-
pre me ha sido un alto honor dispensarle. 
Y que prospere cada día más en sus 
grandes negocios mercantiles, son mis más 
veraces deseos. -
RAFAEL PERON. 
directores que dirijan nuestro club, es 
muy difícil triunfar donde abundan tan-
tos valientes que su costumbre es tirar 
"bravas." 
Estado del Champion: 
Remedios, 4 ganados y 2 perdidos. 
Cienfuegos, 3 ganados y tres perdidos. 
Sagua, 3 ganados y tres perdidos. 
Caibarién, 2 ganadas y 4 perdidos. 
De aviación. 
E l domingo, 29 do los corrientes, en el 
Hipódromo "Caibarién Paxk" y después 
de terminado el desafío de Base-Ball, en-
tre los clubs Remedios y Caibarién, efec-
tuará el célebre aviador cubano "Rosillo," 
dos vuelos monumentales, uno de reco-
rrido y otro de altura; habrá excursiones 
a ésta de Mayajigua, Bauta, Zulueta, Ya-
guajay y demás puntos intermedios, pro-
meterá ser un día de animación popular, 
en que no dejará de concurrir ningún cai-
barienense al Hipódromo a ver volar al 
valeroso aviador Domingo Rosillo. Daré 
detaües de tan importantes fiestas. 
CORRESPONSAL. 
D E C O L O N 
D E C A I B A R I E N 
Marzo 24. 
Marzo 24. 
Un éxito completo resultó para la so-
ciedad "Colonia Española," de Caibarién, 
su cuarto y último baile de carnaval, efec-
tuado el domingo 22, y en honor a la ver-
dad puedo asegurar que há sido uno de 
«los mejores de los que se han efectuado 
en esta temporada carnavalesca por su 
gran lucimiento, debido a la enorme multi-
tud de simpáticas caibariénenses que in-
vadían los salones de esta culta sociedad. 
tJn grupo encantador de señoritas de 
las cuales pude anotar las siguientes: Ar-
nianda Suárez, sugestiva; María y Nila 
Bell-lloch, María Manuela Galludo, María 
López, Pepilla Castro, María Hernández, 
América Barquín, Aurora Braceras, Berta 
Pombal, Blanca, Josefa y Clara Pérez, un 
conjunto de tres hermanas a cual más be-
lla y simpática, Laura Rojas y Zaida Berg-
nés, las dos amiguitas Inseparables, la 
subyugadora Maruca Jolis, Trina Sánchez 
y Gracia Valdés, orgullo de la buena so-
ciedad de Camajuaní. 
Un aparte para la simpatiquísima Berta 
Llamas, de ojos arrobadores, para quien 
el cronista tendrá siempre frases de elo-
gio. 
Perdóneseme el que haya dejado de 
'mencionar algunos nombres, que en este 
momento no recuerdo, pero que ellas sa- J 
ben que siempre tienen a su disposición 
mi galante pluma. 
De Base-Ball. 
Con la derrota del club local, en la vi-
lla del Undoso, el pasado domingo, en-
cuéntrase decaído el entusiasmo que rei-
naba en esta Villa por el Campeonato 
Provincial, y no es de explicarse cómo 
Caibarién, que cuenta con la novena más 
potente que en la actualidad luchan por 
el Champion, se encuentre en estos mo-
mentos a la cola, es vergonzozo, y séame 
permitido relatar en breves palabras el 
motivo por el cual el club local será in-
dudablemente derrotado; como recorda-
rán los lectores del DIARIO, el primer 
desafío que jugó el "Caibarién" fué en 
Sagua se perdió debido a la mala direc-
ción del director, que destinó al box al 
Joven lanzador Barceló, y naturalmente, 
los sluggers sagüeros, aprovecharon la de-
bilidad del pitcher e hicieron carreras a 
su gusto; y pensar que en esos momentos 
calentaban el banco los dos grandes lan-
zadores. General Sagua y Maroltica, y el 
señor Director no sacó del box a Barceló, 
y fué el resultado del juego 9 x 5 a favor 
de Sagua 
Y el segundo perdido fué el de Reme-
dios, que debido a que el umpire señor 
(Inocencio Pérez, tenía intenciones de ga-
nar el juego con la mezquina trampa y 
después de ser amenazados los concurren- • 
tes, decidimos, jugadores y público, aban-
donar el terreno y dirigirnos a la esta-
ción, donde fuimos apedreados y tirotea-
dos, habienóo quedado el juego por seis 
carreras por Caibarién y cuatro skuns por 
Remedios, se pidió el resultdo a la Liga 
Provincial, la cual declaró ceder el juego a 
Remedios. 
De esa manera, no teniendo represen-
tantes que defiendan nuestros derechos ni 
En el "Casino." El baile Infantil. 
Los salones de la "Colonia Española" 
se vieron invadidos por tiernos angelitos 
concurrentes al baile infantil que costeó 
el señor Leoncio Chacón, en obsequio de 
ellos, con motivo de haber sido agraciado 
con el segundo premio en el sorteo pa-
sado, celebrado en esa capitaL 
Reinó entusiasmo y alegría, siendo uno 
dé los bailes infantiles celebrados hasta 
hoy, más concurrido. 
Además de haber sido una fiesta social, 
fué humanitaria. E l señor Chacón, para 
darle un ejemplo a los que en el mañana 
serán hombres provechosos para su pa-
tria y respetuosos para la sociedad don-
de respiran el ambiente más sano, pro-
puso que cada niño diese voluntariamen-
te 20 centavos y que con esa recaudación 
fuese aliviado un hogar pobre, de los mu-
chos que abundan en esta villa. 
Fué aceptado, reuniéndose $3.98 entre 
vítores y aclamaciones. 
Después de hecha la recolecta dirigió 
la palabra a los concurrentes el Ldo. Eu-
genio de Ribeaux, reseñando el rasgo hu-
manitario del señor Chacón y celebrando 
la buena voluntad de los niños y la in-
clinación hacia la idea más hermosa: el 
socorro a los pobres. 
Fué muy aplaudido, siendo el señor 
Chacón objeto de muchas felicitaciones, 
entre ellas la del cronista. 
Que con gusto, desde estas líneas, se las 
reiteramos. 
Nombres de los niños concurrentes: 
José A. J , René Martínez, de payaso; 
Nicolás González, de payaso: Lilia Valdés, 
de japonesa; María Soler, de montañesa; 
Azucena ,Soler, de napolitana; Antonio 
SantanKÉrina, de arlequín-; Adolfito Ri-
chards y Adriano Padrón, de toreros; No-
no Richards, de asturiano; Eugenio To-
rrens, de marinero; Diuorah Valdés, de 
colombiana; José de la Luz Valdés, de 
fígaro; Osca# Valdés, de dama turca; Te-
resa Beceiro, de japonesa; de sala, los 
siguientes: Etevina Martínez, Esther Lu-
go, Julia Hernández, Carmela Gutiérrez, 
"Conchita" Maristany, Mario Reseñada, 
Víctor M. Armas, Givillermina González, 
Aurora Torrens, Catalina Acosta, "Lui-
sito" Merconchini, José Miguel y "Car-
lito" Jiménez, Andrea, Alfredo y Carlos 
Izagulrre, Agustina Montero, María Luisa 
y Violeta Tellechea, Luisa y María del 
Carmen Beceiro, Onelia Puig, María Gar-
cía, Esperanza Rodríguez, Esther Delga-
Menos mal. 
Ya está fuera de todo peligro el herí, 
do Flores Rodríguez, que fué agredido á 
tiros por Francisco Perdomo, en la colonia 
"Conchita," y de cuyo suceso di cuenta a 
los lectores del DIAMO. 
Intoxicada, 
. Ayer, por la noche, sufrió una intoxl, 
! cación la señora Marina Hernández, vecl. 
Bna de este pueblo e inquilina de la casa 
núm. 20 dé la calle de San José. 
Quizo poner fiu a su vida por estar abu-
rrida de ella ingiriendo una dósis de bl. 
cloruro de mercurio. En seguida le fué 
practicado un lavado de estómago, Biendo 
su estado satisfactoria 
En el lugar de la ocurrencia se consti-
luyó el Juez de Primera Instancia licen-
ciado Merconchini y el secretario del mis» 
mo señor Ramón Aedo. 
SERGIO DESCALZO 
L O Ñ G I N É S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiitw 
H E R M O S A 
E s una agradecida del Dr. Ver-
nezobre,creador de unasobleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseen ia propie-
dad, desconocida hasta ahora, de hermosear los senos. 
DE V E N T A E N TODAS LAS FARMACIAS 
Neptuno 91. Depósito; " E l Crisol 
C 1600 ttt 10-3 Mz. 
D E S D E O R I E N T E 
Marzo 24. 
Cumpliendo mi deber. 
Una feliz travesía realizé desde Sagua 
a Saetia, en cuyo lugar tomé el vaporcito 
"Antilla" que había de conducirme a Ma-
yarí, pero de nuevo las calamidades sa 
presentan, y aunque ya estamos acostum' 
brados a ellas no queda más remedio qu« 
elevar protestas que aunque se pierden en 
el espacio sirven de desahogo y de lec-
ción para los que tengan la suerte de ve-
nir por estos lugares en busca de los "gar-
banzos." 
E l vapor Antilla, aunque tiene su cama* 
reta y buena toldilla. le tienen en un esta-
do de higiene que no parece que atraviesa 
la gran bahía de Ñipe, y el caudaloso y 
navegable río "Mayarí," al fin créese el 
viajero llegar felizmente a Mayarí, y s» 
encuentra con que por motivos de MUÍ 
"Pasa" hay que trasbordar a una lancha 
pequeña, con motivo de gasolina (en la que 
sólo caben 15 o 16 pasajeros) la cual lle-
va un "lanchón" a remolque para el equi* 
paje y el pasaje (cuando hay mucho). Es-
te último carece de toldilla, y si llueve, 
hay que resignarse a convertirse en es-
ponja. 
Ya en Mayarí nada de nuevo pueda 
dar a conocer, sólo que hay una crissl 
horrorosa y que el dinero de la zafra no 
ee ve en ninguna parte. 
Salgo para Bañes y aquí las calamidad 
des. Para salir de Mayarí hay que levan-
tarse a la 1 p. m. y con temor a quedarse 
pues no tiene itinerario fijo para salir la 
precitada "Gasolina" (Depende de las 
reas) para llegar a Antilla a las 7. 3ei9 
horas de viaje en lo que sólo debíamos 
emplear dos y media a lo sumo. Tomo el 
tren a las 8 y 10 a. m. y a "Dumois" tam-
bién llamado "Delicias" (de esto no tiene 
nada) y llegando a las 8 y 20 hay que es-
perar hasta la 1 a las 2 p. m. que -ala 
el tren de "Jaulas" que la United Frult 
Company tiene como correo entre este lu* 
gar y Bañes, y en el cual se divierte vav 
cho el viajero con la multitud de Haitia-
nos y jamaiquinos que a diario invaden 
dichas jaulas. Lleva dicho tren un "carro 
especial" en el cual solo pueden ir señoras 
y recomendados, mientras que los <1" 
pagamos una barbaridad por nuestr 
equipajes, tenemos que ir entre los carros 
(de plátanos) que en caso de lluvias 
como estar en la calle. . 
Bl central "Boston" sigue moliendo sm 
interrupción y si el tiempo no lo impía 
molerá hasta Septiembre, creyéndose Q" 
esta zafra bata el record de las anteriores-
Diego a Bañes y cual todos los viajes» 
grandes progresos encuentro en la P0̂ . 
ción, entre los cuales figura el alumbran 
eléctrico, cuya instalación se encuentr» 
muy adelantada. . jg 
También aquí se lamentan de la ^ ' 
no obstante el llevar dos y medio mes 
de zafra y nadie sabe a qué atribuir tai 
tuación, pues si bien es muy bajo el pr ^ 
del azúcar, hay qUe considerar que 611 
t? finca casi todos los campos son V*0? 
dad de la Compañía y los trabajadores ^ 
nan iguales salarios que otros años, y 
se ven en el comercio. ^ 
Aunque esto sucede, la Juventud 110 ran 
perdido su buen humor y me ^ ^ ¿ g , 
que los carnavales se celebraron con ^ 
rroche de lujo y entusiasmo en todas ^ 
sociedades. Hoy me invitan va"oScei> 
sé para que me quede al baile ^ , ^ 
bran en la "Colonia Española," al c< t̂ia, 
puedo asistir por que me urge ir af .^jg,-
go. ¡Que os divertáis mucho y 'e11 
des! 
Hasta la otra. „ -
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
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